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B O S T O N U N I V E R S I T Y 
G O L D M A N S C H O O L O F D E N T A L M E D I C I N E 
Greetings AUnnni and Friends, 
Today, the dental profession offers greater opportunities than at any other time in its history. Science 
and technology provide us with new diagnostic tools, materials, and medicines that enable us to deliver 
better health care to our patients. Exciting advances in information technology continue to bring positive 
and necessary changes to the way we educate the dentists of the future, and allow us to be even more 
responsive to the needs of our patients and communities. 
In this spirit, the faculty and administration of BUSDM have taken intiovative steps to enhance the 
future of our students and of dental education and research in general. Our philosophy of a "school 
without walls" involves removing the harriers that separate us from the community. This philosophy, 
whereby we partner with many internal and external organizations, allows us to meet our goal of 
participating in the community while providing excellent academic and clinical training. Our partnerships 
in the area of in formation technology have helped ns to develop systems that put us at the forefront 
of education and patient services. 
In this issue o/'Impressions, you will read about our exciting, original, and miiqiie Simulation Learning 
Center (SLC). This past fall we celebrated the opening of the Simulation Learning Center in Boston 
Medical Center's BioSquare complex. Built at a cost exceeding $3 million, the SLC comprises two 
learning suites with a total of 115 student workstations, a faculty grading room, a central dispensary, 
support laboratories, and student lockers. The facility occupies more than 6,300 square feet of space on 
the second floor of the new Evans Biomedical Research Center on Albany Street. Many alumni and 
friends of BUSDM contributed to this innovative undertaking, and to you we are forever grateful. 
You will read more about the SLC in this issue of Impressions. 
This new millennium of dental medicine affords great challenges and opportunities for all of us. BUSDM 
continues to study and envision the future of oral and craniofacial health and its iiiipact on the practice of 
dentistry. Vie human genome project — with accompanying advances in genetic screening and genetic tissue 
engineering — unll permanently shape the future of dental education. And as the dental and medical 
professions become increasingly integrated, computer technology is more vital to patient care. 
Be assured: your alma mater will remain in the forefront of dental education, research, and patient 
services. The certainty of change initiated by the mapping of the human genome will necessitate that 
our curriculum undergo dramatic changes in the basic, medical, behavioral, and clinical sciences. We 
will approach these challenges ivith enthusiasm and the commitment to academic excellence that are 
the cornerstones of the BUSDM mission. 
Boston University School of Dental Medicine strives to maintain connections with both students 
and alumni. Throughout the year it always gives me great pleasure to see colleagues and alumni 
at annual meetings and conferences. I hope to see many of you at the school's Ahnmii Weekend 
on May 18-20, 2001. 
With warmest wishes. 
Spencer N. Frankl, DDS, MSD 
Professor and Dean 
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A new v i r t u a l c a re ^ ^ p ^ . j ^ 
c e n t e r d e b u t s at B U S D M 
n 
A'/ 
"The n e w S L C h a s Fa r e x c e e d e d my 
w i l d e s t e x p e c t a t i o n s . I t r e a l l y i s 
a w o n d e r F u l p l a c e to t e a c h and l e a r n . " 
I t ' s a m a z i n g . T h i s i s a s c l o s e a s 
i t g e t s to a r e a l c l i n i c a l s i t u a t i o n . 
- Mary E l i z a b e t h L o m o t a n AEGD 9 9 DMD 0 2 
— Dr. Car l M c M a n a m a 
proFessor 
The e g u i p m e n t p r o v i d e s us w i t h c u t t i n 
I t s i m u l a t e s t h e c o n d i t i o n s o 
" Educat ion For the 21s t Century. . . Educat ion For the 21s t Century. . . Educat ion For the 21s t Century. . . 
" I t ' s s l e e k , i t ' s r oomy , i t ' s so 
m o d e r n — i t ' s i m p r e s s i v e ; 
t h e t e c h n o l o g y is a m a z i n g ! " 
- Ronnie S chne l l DMD 81 
assoc ia te c l i n i c a l proFessor 
"The S L C g i v e s i n s t r u c t o r s t h e 
F l e x i b i l i t y to be c r e a t i v e b e y o n d 
t h e i r w i l d e s t d r e a m s . " 
- S t ephen DuLong DMD 7S 
a s s i s t a n t dean 
\ 1 
Dr. Car l McManama demonstrates a procedure. 
dqe t e c h n o l o g y . 
v o r k i n g in a c l i n i c e n v i r o n m e n t . " 
- Es the r Tam DMD 04 
Educa t ion For the 21st Century. . . Educat ion For the 21st Century. . . Educat ion For the 21st Century . . . ^ 
Education For the 21st Century (cont'd) 
CD 
F i r s t - t i m e vis i tors t o B U S D M ' s state-of-
t h e - a r t S i m u l a t i o n L e a r n i n g C e n t e r invar iab ly 
p r o n o u n c e a single w o r d o n e n t e r i n g the n e w 
fac i l i ty : " W o w . " T h e S L C elicits this response n o t 
o n l y because i t is the most advanceci l e a r n i n g 
center o f its k i n d i n the c o u n t r y , b u t also because 
its t r i u m p h a n t b l e n d o f t e c h n o l o g y and design 
makes i t a u n i q u e place t o s tudy and learn. 
T h e result of f ive years o f p l a n n i n g and 
countless h o u r s o f research, the S L C hosted 
its f irst class o n A u g u s t 25 , 2000 . Students and 
facul ty alike t o o k t h e i r seats at a l e a r n i n g center 
that replicates, as closely as possible, an actual 
pat ient care e n v i r o n m e n t . 
" I t w i l l d e f i n i t e l y help ease the t rans i t ion 
f r o m w o r k i n g i n a prec l in ica l l abora tory to the 
c l i n i c , " says Esther T a m D M D 04 . 
CP 
C 
B u i l t at a cost exceeding $3 m i l l i o n , the 
S L C comprises t w o l e a r n i n g suites w i t h a to ta l 
o f 115 s tudent w o r k s t a t i o n s , a f a c u l t y g r a d i n g 
r o o m , a central dispensary, a plaster r o o m , and 
student lockers . T h e f a c i l i t y occupies m o r e than 
6,300 square feet o f space o n the second f l o o r 
o f the n e w Evans B i o m e d i c a l Research C e n t e r 
o n A l b a n y Street, p r o v i d i n g a m p l e r o o m f o r 
students to learn the skills they need t o t h r i v e 
i n the t w e n t y - f i r s t century . 
" I t is a m a z i n g , " says M a r y E l i z a b e t h 
L o m o t a n , a f irst -year advanced s tanding s tudent 
w h o c o m p l e t e d the school's advanced e d u c a t i o n 
i n general dent i s t ry p r o g r a m i n 1999. " T h i s is as 
close as i t gets to a real c l in ica l s i t u a t i o n . " 
<D 
o 
^ E d u c a t i o n f o r t h p 21st C p n t u r v . . . F d i i r . a f i n n For t h p 21st F p n t i i r v F d u c a f i n n For t h p 21st C p n t u r v . 
Marianne Jurasic D M D 95, clinical instructor, right, focuses intently as she teaches in the new SLC . 
A p r i m a r y feature o f the S L C is its 
i n t e g r a t i o n o f m a n y di f ferent technologies . 
F r o m a central p o d i u m , ins tructors can t ransmi t 
images t o each o f the student works ta t ions and 
t o large-screen, flat plasma m o n i t o r s d u r i n g class, 
e l i m i n a t i n g the need f o r students to get u p and 
peer over shoulders to v i e w demonstra t ions . 
Facul ty can present images f r o m m a n y d i f fe rent 
sources, i n c l u d i n g the I n t e r n e t , t h e i r c o m p u t e r s , 
slides, photogi-aphs, t r a d i t i o n a l and d i g i t a l 
radiographs , h a n d w r i t t e n notes, t h r e e -
d i m e n s i o n a l models , and l ive cameras. 
D r . C a r l M c M a n a m a , professor of restorative 
sciences, notes that the c u t t i n g - e d g e audiovisual 
and i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y tools make all the 
difTerence. " T h e p o t e n t i a l f o r innovat ive t e a c h i n g 
techniques is l imit less , " he says. "We"re j u s t 
s tar t ing to learn h o w to take advantage o f all the 
n e w too ls . " 
Stephen D u L o n g D M D 75, assistant dean 
f o r c l in i ca l services and ac t ing chair o f the 
D e p a r t m e n t o f Cenera l Dent i s t ry , concurs . " T h e 
S L C gives instructors the f l e x i b i l i t y to be creative 
b e y o n d the i r w i l d e s t dreams," he says. " T h e key 
is the way all the technologies w o r k together 
to achieve o u r p r i m a r y ob jec t ive : e d u c a t i n g 
students to b e c o m e except iona l care prcwiders . " 
Educa t ion For the 2 1 s t Century. . . Educa t ion For the 2 1 s t Century. . . Educat ion For the 2 1 s t Century . . . 
Education For the 21st Century (cont'd) 
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M u c h o f the students ' h a n d s - o n w o r k takes 
place o n the s i m u l a t i o n uni ts . These uni ts , w h i c h 
were specif ically designed f o r B U S D M , i n c l u d e 
a " p a t i e n t ' s " head and torso that students can 
p o s i t i o n exact ly l ike a l i v i n g pat ient i n a dental 
chair. F iber o p t i c h i g h - s p e e d and l o w - s p e e d 
handpieces, water spray, saliva ejectors, and h i g h -
speed evacuations a l l o w students to practice w i t h 
a range o f denta l e q u i p m e n t . F l e c t r i c handpieces 
w i l l be added i n the f u t u r e . Fach " p a t i e n t ' s " head 
comprises a removable j a w that closely duplicates 
actual j a w m o v e m e n t s . Students insert a var ie ty 
o f pract ice teeth i n t o the j a w and t h e n cover the 
c o m p l e t e d head w i t h a r u b b e r face to simulate 
actual w o r k i n g v i s ib i l i ty . 
" I 've seen a few patients before," says L o m o t a n , 
" a n d the o n l y difference between the simulators is 
that there's n o tongue and n o saliva. I t helps y o u 
have a g o o d p o s i t i o n because this simulates the 
i n c l i n a t i o n of a patient o n the chair, and y o u can 
get very comfor tab le and used to the p o s i t i o n . " 
R o n n i Schnell D M 1 3 8 1 , associate cl inical 
professor o f restorative sciences, agrees that the 
s imi lar i ty b e t w e e n the s i m u l a t i o n units and actual 
patients w i l l help students m o v e to c l inical w o r k . 
"Students are already t h i n k i n g they are w o r k i n g 
o n real patients," she says.'d can jus t te l l that the 
transi t ion f r o m s imulator to patient w i l l be 
v i r t u a l l y seamless." 
The S LC encourages proper ergonomics. 
M c M a n a m a adds that the dental e q u i p m e n t 
i n the S L C enables students to get the feel o f 
w o r k i n g o n real patients. " T h e handpieces and 
suct ion units are exactly the same as i n the real 
c l inic . Th i s makes d e m o n s t r a t i o n m u c h better and 
w i l l def ini te ly ease the t rans i t ion f r o m precl inical 
to cl inical t r a i n i n g . " 
Because students f o l l o w f u l l i n f e c t i o n c o n t r o l 
protocols , they b e c o m e accustomed to an actual, 
w o r k i n g patient-care e n v i r o n m e n t . T h e y even 
must obta in instruments f r o m a central dispensary 
and " s t e r i l i z a t i o n " center — so i f students d r o p 
an i n s t r u m e n t , they must get a n e w one f r o m 
ster i l izat ion. I n s t r u m e n t cassettes are tracked 
using a bar-code system. 
Educat ion For the 21s t Centurv. . . Educat ion For the 21st Centurv Educat ion For the 21s t Centurv 
A n o t h e r advantage o f the S L C is the 
capabil i ty o f instructors to obta in instantaneous 
feedback t h r o u g h a t o u c h p a d c o m m u n i c a t i o n s 
system located at each w o r k s t a t i o n . T h e s e 
touchpads a l low faculty to administer spot c]uizzes 
o r f u l l examinat ions and obta in raw scores and 
statistical evaluations o f per formance i n real t i m e 
d u r i n g the class. Faculty can use the data to 
d e t e r m i n e w h e t h e r the class and i n d i v i d u a l 
students are grasping concepts or need addi t ional 
r e i n f o r c e m e n t — and students can see w h e r e 
they stand a m o n g their classmates. 
" T h e S L C demonstrates o u r c o m m i t m e n t 
to o u r students," says Dean Spencer N . Frankl . 
" W i t h this investment , w e are m a k i n g certain 
that B U S D M students w i l l learn the skills 
they need to t h r i v e i n a n e w scientifically and 
t e c h n o l o g y - d r i v e n e n v i r o n m e n t . " 
V i s i t the S L C Prom your own home! 
A v i r t u a l t o u r i s a v a i l a b l e on t h e e n c l o s e d CD and on 
t h e s c h o o l ' s w e b s i t e . Go to h t t p : / / d e n t a l s c h o o l . h u . e d u 
and c l i c k on " v i r t u a l t o u r oF t h e S L C . " 
Educat ion For the 21st Century. Educa t ion For the 21st Century. Educat ion For the 21st Century . 
T h e release last M a y o f the f irst -ever U.S. 
Surgeon General's R e p o r t o n O r a l H e a l t h 
h i g h l i g h t e d the i m p o r t a n c e o f oral health to 
general hea l th , the d i f f i cul t ies some popula t ions 
exper ience i n accessing oral heal th care, the 
resul t ing disparities i n oral heal th status, and 
remedies f o r change. W e had the o p p o r t u n i t y 
t o discuss the i m p a c t o f the r e p o r t w i t h the 
executive e d i t o r . D r . Caswel l Evans, and D r . 
R a u l Garcia, chair o f the D e p a r t m e n t o f H e a l t h 
Policy and H e a l t h Services Research, w h o 
played an in tegra l role i n e d i t i n g , r e v i e w i n g , 
and c o n t r i b u t i n g data to the r e p o r t . 
C E : S u r g e o n General R e p o r t s are relatively 
rare. As a result o f a congressional mandate , 
there has been a series o f reports o n tobacco 
and health d a t i n g f r o m the 196()s — b u t 
n o n t o b a c c o - r e l a t e d reports are few. So to have 
a r e p o r t s t r i c t ly devoted to oral health issues is 
a u n i t ] u e o p p o r t u n i t y . T h e n e w i n f o r m a t i o n 
available a b o u t oral heal th really needs to be 
appreciated by the general p u b l i c . A Surgeon 
General's R e p o r t is a p o t e n t vehic le for 
d e l i v e r i n g that i n f o r m a t i o n . 
R G : O n e ot the great things about the r e p o r t 
f o r us at B U S D M is that i t validates all the 
things the school has been d o i n g f o r m a n y years. 
T h e results i n the r e p o r t d i d n ' t c o m e to us as a 
b i g surprise. T h e themes o f the r e p o r t — that 
oral heal th matters and that oral c o n d i t i o n s 
are i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t s o f systemic hea l th 
o u t c o m e s , o f q u a l i t y o f l i fe , o f ab i l i ty to p e r f o r m 
as a social i n d i v i d u a l — f i t w i t h the w o r k w e 
have been d o i n g at the school . 
C E : That's t rue , and o n average, oral health in 
this c o u n t r y is g o o d . B u t w h e n y o u l o o k b e l o w 
the n u m b e r s , y o u see that a large p r o p o r t i o n 
o f the p o p u l a t i o n is s u f f e r i n g — needlessly 
s u f f e r i n g — w i t h oral health problems that 
are largely preventable. 
R G : There's a great focus o n health disparities 
i n the r e p o r t , w h i c h is s o m e t h i n g w e at B U 
have been focused o n for a l o n g t i m e . O u r 
c o m m i t m e n t to c o m m u n i t y service, g e t t i n g 
students to see patients i n c o m m u n i t y - b a s e d 
settings, s t r e n g t h e n i n g l inks w i t h n e i g h b o r h o o d 
heal th centers, efforts to r e c r u i t and retain 
m i n o r i t y facul ty and sttidents — all this is 
reassuring to us that w e are o n the r i g h t track, as 
Conversat ion. . . Conversat ion. . .Conversat ion. . . 
people that w h a t we're d o i n g is n o t j u s t 
w h a t w e t h i n k is g o o d , b u t what 's been o n 
the radar screen o f the Surgeon Genera l o f the 
U n i t e d States. I t gives us the v a l i d a t i o n that w e 
are o n the r i g h t track and the leverage to d o 
m o r e i n o u r o w n local settings than we 've been 
able to do already. 
C E : Yes, of course. For m a n y of us, w h a t is said 
i n the r e p o r t is k n o w n and i n t u i t i v e . B t i t w e 
have to r e m e m b e r that the r e p o r t is n o t w r i t t e n 
specifically f o r academicians and prac t i t ioners . 
Rather , i t is a message w r i t t e n f r o m the Surgeon 
General to the broader A m e r i c a n p u b l i c . It's an 
educat ional piece because a l o t o f the issues 
addressed i n the r e p o r t are n o t f u l l y u n d e r s t o o d 
by the A m e r i c a n p u b l i c , f o r example , the 
systemic effects of g o o d oral hea l th , the extent of 
c o m m u n i t y and p o p t i l a t i o n disparit ies, and 
behaviora l and o t h e r heal th risks. W e must use 
this r e p o r t to d r a w needed a t t e n t i o n t o 
these issues — n o t j u s t t o raise awareness, 
b u t to generate some real u n d e r s t a n d i n g o f 
oral health — 
R G : — and re inforce the fact that g o o d oral 
health is d i rec t ly related to g o o d overal l , general 
hea l th . It's s u r p r i s i n g that m a n y people miss this 
association and that m a n y heal th professionals fai l 
to recognize this c o n n e c t i o n . O f t e n oral health is 
approached as an o u t - o f - b o d y exper ience as 
opposed to a real c o m p o n e n t o f overall hea l th . 
Conversat ion. . . Conversat ion. . . Conversat ion. 
C E : F o r t u n a t e l y there are s t rong statements 
m the r e p o r t that can be used as a reference. 
T h i s is n o t Gas Fvans saying this o r R a u l 
Garcia's o p i n i o n — it's the Surgeon General 
o f the U n i t e d States m a k i n g these statements. 
T h i s r e p o r t is a very p o w e r f u l t o o l for rais ing 
awareness o f oral health issues and s e r v i n g as 
the basis f o r ac t ion to i m p r o v e oral heal th 
across all p o p u l a t i o n s , heal th professions, 
and c o m m u n i t i e s . 
R G : O n e o f the things I en joyed h e a r i n g 
y o u talk about . Gas, w h e n y o u vis i ted B U last 
s p r i n g is that oral health is n o t j u s t dentistry. 
T h e t w o are n o t ecjual. O r a l heal th is b igger 
than j u s t dent i s t ry and that i n order to meet 
the oral heal th needs o f the p u b l i c , w e need 
to i n v o l v e m o r e than dentists, hygienists , and 
o t h e r ciental professionals. T h i s r e p o r t w i l l 
he lp us m o t i v a t e and invo lve o t h e r heal th 
professionals — physicians, nurses, etc. — to 
treat the oral cavity. O r a l heal th is b e y o n d a 
denta l professional issue. 
C E : Exactly. A n d this r e p o r t reminds us that 
the j a w b o n e is c o n n e c t e d to the toe b o n e , and 
that oral heal th is inseparably l i n k e d t o general 
hea l th . T h e same risk exposures to general 
heal th — s m o k i n g and tobacco use, a l c o h o l 
c o n s u m p t i o n , and d ie tary practices, a m o n g 
others — that have a negative impact o n general 
hea l th most d e f i n i t e l y have a negative effect 
o n oral hea l th . We , as prac t i t ioners , need t o 
d e t e r m i n e h o w w e use this d o c u m e n t to f u l f i l l 
the miss ion o f i m p r o v i n g oral hea l th . That's 
really the n e x t challenge. 
B U S D M ' s 
c o m m i t m e n t 
to p r o v i d i n g 
underserved 
p o p u l a t i o n s w i t h 
oral health care is 
measured n o t o n l y 
by o u r h i g h level 
o f a c t i v i t y i n c o m m u n i t y settings b u t also by the 
research o n oral health ciisparities c o n d u c t e d b y 
the facul ty at the school . F r o m dental screenings 
at homeless shelters and schools to i n - h o m e care 
f o r ger ia t r i c patients, f r o m p l a c i n g students i n 
c o m m u n i t y heal th centers and a c o m m i t m e n t 
to r e c r u i t i n g a diverse facul ty and student b o d y , 
B U S D M is w o r k i n g t o ensure that everyone 
has access to oral heal th care. 
/3i'. Casu'cll Hmiis is a nationally recognized 
public health leader. As executive editor, he led the 
project team in developing the report's concepts and 
tracking its progress while guiding the work of authors, 
reviewers, and subject editors. Before working at the 
A 7 H , Evans served for 12 years as director of public 
health programs for the Los Angeles County 
Department of Health Services. 
Dr. Rani Garcia is a past president of the 
Hispanic Dental Association, whose mission is to 
promote the oral health of Hispanic populations in 
the United States. Dr. Garcia was a mend^er 
of the Partnership Eornm Planning Croup for the 
L'.S. Siirgeoti General's Report on Oral Health 
and of the Planning Committee for the US. Surgeon 
General's Conference and Workshop on Children 
and Oral Health, held in June 2000. 
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V i d e o games. A w r i g g l i n g fish p i c t u r e . 
B l o c k s and toys. These amenit ies w o u l d make 
any c h i l d love a t r i p to R i c h a r d M u n g o ' s dental 
o f f i ce i n H u n t i n g t o n Beach, j u s t south o f Los 
Angeles . B u t even m o r e appeal ing is the k i n d l y 
R i c h a r d M u n g o himsel f , w h o s e gentleness, 
d e d i c a t i o n , and k n o w l e d g e reassure m a n y 
anxious patients. 
T h i s son ot I ta l ian i m m i g r a n t s credits 
B o s t o n U n i v e r s i t y for t each ing h i m to w o r k 
w i t h c h i l d r e n . " ! l earned so m u c h a b o u t pat ient 
m a n a g e m e n t f r o m D i c k A l l a r d , " says R i c h a r d o f 
the late professor o f pediatr ic dentistry. " W h e n a 
c h i l d w o u l d c o m e i n w i t h a l o t o f fears, be bad 
a w a y a b o u t b i m w h e r e he'd l o o k a c h i l d i n the 
eyes and say,'It's g o i n g to be o k a y . ' " 
C o m f o r t i n g c h i l d r e n serves R i c h a r d w e l l , 
especially because m u c h o f bis w o r k involves 
m e d i c a l l y c o m p r o m i s e d patients such as c h i l d r e n 
w i t h cancer, cleft palates, or D o w n s y n d r o m e . 
H e o f t e n treats these patients i n a hospital 
set t ing. " I f they have cerebral palsy o r D o w n , " be 
explains, " t h e y can't sit i n a dental chair for a l o t 
o f t h e i r t rea tment . W e learned these things very 
w e l l at B o s t o n U n i v e r s i t y . M a n y o f the protoco ls 
w e use today were established at B U m a n y years 
ago. W e spent a l o t o f t i m e i n the o p e r a t i n g 
r o o m s at three o r f o u r d i f ferent hospitals, so I 
felt v e r y prepared. " 
Prepared, that is, f o r the f e l l o w s h i p i n 
craniofac ia l anomalies be received after 
g r a d u a t i n g f r o m B U S D M . T h i s f e l l o w s h i p 
at U n i v e r s i t y o f S o u t h e r n C a l i f o r n i a (USCi)/ 
R a n c b o Los A m i g o s H o s p i t a l focused o n 
c h i l d r e n w i t h b i r t h d e f e c t s . " ! was b o r n w i t h 
a c lef t palate," be says, "so I w a n t e d t o learn 
m o r e a b o u t tha t . " T h e O h i o native also relished 
the chance to l ive i n S o u t h e r n C a l i f o r n i a . " ! 
t h o u g h t , w e l l . It's an o p p o r t u n i t y t o c o m e o u t 
t o C a l i f o r n i a and learn b o w to sur f ! " be laughs. 
I n b e t w e e n l e a r n i n g to surf, w o r k i n g o n 
bis f e l l o w s h i p , and g e t t i n g a master's i n m e d i c a l 
e d u c a t i o n at U S C School o f M e d i c i n e , R i c h a r d 
m e t bis w i f e K r i s t i n and settled i n her native 
O r a n g e C o u n t y w h e r e they bad three cbilcfren 
(Cara N i c o l e is n o w 20, Nico las is 18, and 
V i n c e n t is 14). W o r k i n g o n bis master's h e l p e d 
b i m realize that be en joyed teaching . " I l ike that 
y o u can take students and w o r k w i t h t h e m and 
see changes so rapidly. It's almost l i k e a father 
w a t c h i n g bis c h i l d r e n m a t u r e , " be says. H i s love 
o f t e a c h i n g l e d b i m to a facul ty p o s i t i o n at U S C 
S c h o o l o f D e n t i s t r y , w h e r e be became D e p a r t -
m e n t C h a i r m a n o f Pediatric D e n t i s t r y at 
Chi ldren ' s H o s p i t a l of Los Angeles at age 3 1 . 
" I n teaching and r u n n i n g a p r o g r a m , " be says, 
" I f o l l o w e d the example of Spencer [ F r a n k l , cJean 
o f B U S D M ] . H e has a special abi l i ty f o r p u t t i n g 
together a diverse facul ty w i t h lots o f d i f ferent 
talents to ofTer. I a t t e m p t e d to d o the same." 
A t U S C , be also was i n v o l v e d w i t h research 
o n the use o f lasers f o r dent i s t ry and pedia t r i c 
dentistry. R i c h a r d creciits B U for g i v i n g b i m the 
necessary f o u n d a t i o n . " T h e p i o n e e r i n g research 
i n lasers f o r dent i s t ry and pedia t r i c d e n t i s t r y 
speaks w e l l o f the so l id b a c k g r o u n d m research 
B U i m p a r t e d to all o f us. M a n y i n n o v a t i o n s have 
c o m e f o r t h f r o m B U grads and I was f o r t u n a t e 
to be o n the c u t t i n g edge o f laser surgery d u r i n g 
its i n f a n c y i n the early 198()s." 
A f t e r c o m m u t i n g 50 miles each ciay t o Los 
Angeles f o r 18 years, R i c h a r d d e c i d e d i n 1993 
to resign the chair, teach p a r t - t i m e , and b u i l d u p 
bis H u n t i n g t o n Beach practice. H e n o w has 
m o r e t i m e to w i n d s u r f , m o t o r c y c l e , and boat — 
a l t h o u g h n o w that bis c h i l d r e n are older , be n o 
l o n g e r w i n d s u r f s to cb t i r cb w i t h t h e m p e r c h e d 
atop the surfboard! R i c h a r d n o w feels l i k e a t r u e 
C a l i f o r n i a n ( " A l t h o u g h m y w i f e and kids may 
disagree!" be jokes ) . As be puts i t , " S o m e doctors 
go t o the hospital i n jeans and shorts w h e n they 
go o n r o u n d s . I sti l l wear a t ie and coat — it's 
j u s t s o m e t h i n g I can't get r i d o f ! " 
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W h e n M i c h a e l I n i b e n n a n gives bis 
first lecture o f the year t o s o p h o m o r e 
dental students at the U n i v e r s i t y o f 
S o u t h e r n C a l i f o r n i a , be imparts a 
l i g b t b e a r t e d w a r n i n g . " W h e r e I c o m e 
f r o m , " be says, " w e bad a w a y o f f o r c i n g 
people to study." A n d t h e n be projects a 
slide o f a s n o w s t o r m . " ! d o n ' t k n o w 
w h a t you ' re g o i n g to d o t o find t i m e to 
study here i n S o u t h e r n (California, b u t 
i f y o u d o n ' t s tudy you ' re n o t g o i n g to 
b e c o m e dent is ts ! " 
S t u d y i n g i n s n o w y B o s t o n was n o p r o b l e m 
f o r M i c h a e l . A native o f Queens , N e w Y o r k , be 
was used to p u r s u i n g bis academic interests 
w i t h o u t the siren song o f a b e a u t i f u l day t o 
distract b i m . B u t w h e n i t came t i m e to t h i n k 
about l i fe after B U S D M , be dec ided to bead 
f o r C a l i f o r n i a . " P a r t o f m y decis ion was that I 
was t i r e d o f B o s t o n w i n t e r s ! " H e remembers 
par t i cu lar ly one M a y weekday w h e n be w e n t 
to school i n short sleeves and left d u r i n g a 
r a g i n g s n o w s t o r m . " ! t h i n k the temperature 
d r o p p e d 50 degrees i n an h o u r , and w h e n I 
got h o m e s h i v e r i n g , I s a i d , ' I ' m g o i n g to t h i n k 
about (Cal i fornia , ' " w h e r e be bad vacat ioned 
several t imes . 
M i c h a e l a r r i v e d at B U S 1 3 M f r o m Queens 
C o l l e g e w i t h bis w i f e , Esther, w h o m be bad m e t 
as a freshman i n college. D u r i n g bis second year 
at B U S D M , be t o o k bis first p e r i o d o n t a l course. 
" I l i k e d the scienti f ic aspect," says M i c h a e l , w h o 
m a j o r e d i n organic c h e m i s t r y as an u n d e r -
graduate. " I also l i k e d the surgical aspect." H i s 
c l in ica l interest was sparked by D r . Stephen 
Polins, B U S D M ' s d i r e c t o r o f p r e d o c t o r a l 
p e r i o d o n t o l o g y . "Just w a t c h i n g b i m d o surgery, 
I p i c k e d u p the surgical skil ls ," says M i c h a e l . 
" H e is a w o n d e r f u l surgeon w h o taught m e 
c l in i ca l p e r i o d o n t i c s . A f t e r years o f teaching, 
I realized that y o u learn f r o m the cases y o u 
treat, b u t the i n f l u e n c e o f facul ty plays a m a j o r 
role i n y o u r u n d e r s t a n d i n g o f p e r i o d o n t i c s as a 
p r a c t i c i n g dent i s t . " 
D u r i n g bis senior year, M i c h a e l was accepted 
i n t o B U S D M ' s Postdoctoral P e r i o d o n t o l o g y 
P r o g r a m . B u t be elected t o take a year o f f to 
w o r k o n an N I H fe l lowship . " O v e r the summers , 
I bad w o r k e d i n the connec t ive tissue lab at the 
medica l s chool , " says M i c h a e l . " A n d w h e n i t 
came t i m e to finish dental school , I d e c i d e d 
rather than g o i n g straight i n t o p e r i o d o n t i c s , 1 
w o u l d do a f e l l o w s h i p w i t h the N I H . " M i c h a e l 
spent a year w o r k i n g f u l l t i m e i n the l a b o r a t o r y 
f o r the fe l lowship , and three years w o r k i n g o n 
bis master's and c o n t i n u i n g bis research. H i s 
thesis advisers were D r s . Frank O p p e n b e i m and 
C a r l Franzblau. " W e w o r k e d toge ther great ," says 
M i c h a e l . " F r a n k and I w e r e colleagues, and be 
used to help m e i n the lab." 
H i s research and c l in ica l interests led to a 
p o s i t i o n as a f u l l - t i m e facu l ty m e m b e r i n the 
U n i v e r s i t y o f S o u t h e r n Cal i fornia ' s D e p a r t m e n t 
o f Per iodontology, w h e r e be taught and conducted 
research. For six years, be ran USC's Undergraduate 
P e r i o d o n t o l o g y P r o g r a m . A f t e r be and bis w i f e 
started a f a m i l y (daughter Sara is 13 years o l d 
and son D a n i e l is 8) , be began to pract ice f u l l 
t i m e and teach part t i m e . W h e n M i c h a e l is n o t 
w o r k i n g , be and bis f a m i l y l ike to sail and b i k e 
i n the m o u n t a i n s near M a l i b u . " T b e weather 
here is w o n d e r f u l , " says M i c h a e l , w h o m w e 
p h o t o g r a p h e d at the p ier i n Santa M o n i c a . 
" T h i s is p e r f e c t ! " 
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W e m e t Betsy N e w m a n i n her 
n e w l y renovated h o m e i n Santa 
M o n i c a . A m o d e r n s tructure b u i l t i n 
the 198()s, the bouse is a perfect set t ing 
f o r Betsy, w h o s e expansive in te l l ec tua l 
c u r i o s i t y is w e l l g r o u n d e d i n t h e o r y 
and c o m m o n sense. 
Betsy is a vivaciot is person w h o is 
n o t afraid to take risks. K n o w i n g early 
o n that she w a n t e d to be a dentist , she 
a r r i v e d i n B o s t o n f r o m her native 
Phi lade lphia at age 18 to j o i n the first class 
o f B U S D M ' s seven-year b a c c a l a u r e a t e / D M D 
p r o g r a m . " ! was interested i n science and w a n t e d 
t o d o s o m e t h i n g c l i n i c a l , " she says. " T h e seven-
year p r o g r a m was the r i g h t m i x f o r m e . " 
Betsy recalls her l a b o r a t o r y class w i t h 
f o n d n e s s . " ! r e m e m b e r the camaraderie i n the 
lab. Leila R o s e n t h a l was a great f r i e n d i n h e l p i n g 
students acquire skills. She gave her t i m e and 
t r i e d to help students get t o w h e r e they need 
t o be o n t h e i r o w n , w i t h guidance . " Betsy br ings 
these qualit ies to her o w n teaching ; f o r ten years 
she taught at U C L A and at t b e V A hospita l i n 
Los Angeles . " A s a teacher, you ' re n o t m a k i n g 
decisions f o r people , b u t you ' re advis ing t h e m . 
It's i m p o r t a n t to give students a basis f o r g o i n g 
o u t and m a k i n g t h e i r o w n decisions. L i f e l o n g 
l e a r n i n g is so f u n d a m e n t a l ! Y o u h o p e students 
w i l l c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n and integrate 
n e w discoveries and i n f o r m a t i o n i n t o t h e i r 
b a c k g r o u n d s . " 
Betsy herself has always been eager to 
learn n e w things . A f t e r e a r n i n g her D M D 
and t e a c h i n g f o r t w o years at B U S D M w h i l e 
p r a c t i c i n g general dentistry, she was accepted 
to the e n d o d o n t i c p r o g r a m at A l b e r t Einste in 
M e d i c a l C e n t e r i n Phi lade lphia . " I w a n t e d to 
specialize and b e c o m e v e r y gooci at s o m e t h i n g , " 
she says. B u t before she w e n t h o m e to 
Phi lade lphia , she b o p p e d a plane and spent six 
m o n t h s l i v i n g i n France. " I dental assisted 
there, t h r o u g h B U connec t ions . I also w e n t to 
the S o r b o n n e — I w a n t e d to explore the 
b igger w o r l d ! " 
f 
G i v e n Betsy's penchant f o r e x p l o r a t i o n , i t is 
n o surprise that w h e n she vis i ted her sister i n 
Los Angeles after r e c e i v i n g her e n d o d o n t i c 
cert i f icate , Betsy's m o t h e r j o k i n g l y w a r n e d her, 
" I b o n ' t c o m e back and te l l m e you're m o v i n g 
o u t t h e r e ! " 
Needless to say, that is exactly w h a t 
happened . Says Betsy, " W h i l e I was o n the plane 
I was r e a d i n g the e n d o j o u r n a l and I saw an ad 
f o r a p o s i t i o n that was h a l f t i m e at U C L A and 
h a l f t i m e at t b e V A hospi ta l . " She called t h e m up , 
was granted an i n t e r v i e w , b o r r o w e d her sister's 
suit , and the rest was h i s t o r y — she has been a 
C a l i f o r n i a n ever since. T h r o u g h o u t the years, 
Betsy w o r k e d her way u p the ladder at U C L A , 
eventual ly b e c o m i n g d i r e c t o r o f the Graduate 
E n d o d o n t i c P r o g r a m and serv ing as i n t e r i m 
chair o f the d e p a r t m e n t . Even so, she recent ly 
resigned her U C L A p o s i t i o n to focus o n a m o r e 
i m p o r t a n t j o b — raising her daughter Shelby, 
n o w f o u r years o l d . She also practices part t i m e 
at t b e V A hospi ta l . A n d as this issue w e n t t o 
press, Betsy called to let us k n o w she j u s t gave 
b i r t h to her second c h i l d , a boy. 
" I always t h o u g h t dent i s t ry w o u l d be par t 
o f m y l i fe and that I 'd d o s o m e t h i n g else t o o , " 
she says. R i g h t n o w that means b e i n g a m o m . 
W h e n her c h i l d r e n get older , Betsy w i l l delve 
w h o l e h e a r t e d l y i n t o one o f her m a n y o t h e r 
interests, w h i c h i n c l u d e the ethical appl icat ions 
o f science and technology . " I ' m o p e n t o 
change," she says. " I t revitalizes y o u i n a w a y 
y o u d o n ' t realize." 
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W h e n C o n r a d Sack was 
dental assisting i n the A r m y , 
he never i m a g i n e d that one 
day he w o u l d be an o r t h o -
dont i s t t o the c h i l d stars 
o f H o l l y w o o d . B u t that is 
exactly w h e r e be f inds 
h i m s e l f today. A t bis W e s t e r n -
t h e m e d of f ice o n Sunset 
B o u l e v a r d , C o n r a d treats 
c h i l d r e n w i t h removable 
braces — so w h e n they go 
o n camera, t h e i r braces stay b e h i n d . 
Conrad's interest i n dent i s t ry began after be 
was draf ted b y the A r m y and dec ided to go i n t o 
the medica l f i e l d , f irst se rv ing as a dental assistant 
and t h e n a dental bygienis t at m i l i t a r y bases i n 
Texas, G e o r g i a , and Massachusetts. O n e o f bis 
favor i te parts o f the j o b was w o r k i n g w i t h 
c h i l d r e n . " ! g o t i n v o l v e d i n a l o t o f outreach 
programs w h e r e w e w e n t o u t to the n e i g h b o r i n g 
schools and d i d denta l programs for c h i l d r e n . 
K i d s are so f u n — they're honest , u p f r o n t , t rue , 
and they make y o u l a u g h . " 
A f t e r be lef t the service, C o n r a d at tended 
F i t c b b t i r g State C o l l e g e i n Massachusetts, 
m a j o r i n g i n b i o l o g y i n preparat ion f o r a p p l y i n g 
to dental school . H e d e c i d e d o n B U S D M 
because o f its B o s t o n l o c a t i o n and small class 
size. " I bad a great t i m e at B o s t o n U n i v e r s i t y , " be 
says. " I spent a l o t o f extra t i m e i n the pedo and 
o r t h o c l inics , and w h e n I d i d m y externship, I 
w o r k e d i n a p e d o c l in i c at R h o d e Island 
H o s p i t a l . W h e n i t came t i m e to decide w h a t I 
w a n t e d to d o after dental school , I f o t m d o u t 
there was a c o m b i n e d ortbo/pecio p r o g r a m at 
U C L A . I appl ied and was accepted, and that's 
w h a t b r o u g h t m e o u t to C a l i f o r n i a . " 
W h i l e C o n r a d was a resident at U C L A , 
be w o r k e d part t i m e for D r . B o b S m i t h , a 
pediatr ic dentist special izing i n replac ing miss ing 
p r i m a r y teeth i n c h i l d actors. H e j o i n e d D r . 
Smith's practice after g r a d u a t i n g i n 1986 and 
they have been partners ever since. C o n r a d 
provides a f u l l range o f o r t h o d o n t i c and 
pediatr ic services, i n c l u d i n g specialized Croza t 
removable braces. H e also teaches the C r o z a t 
intercept ive o r t h o d o n t i c t e c h n i q u e par t t i m e at 
U C L A and L o m a L i n d a U n i v e r s i t y and lectures 
na t iona l ly o n in tercept ive care. C o n r a d is active 
i n loca l professional associations — be has served 
as president o f U C L A ' s S c h o o l o f D e n t i s t r y 
O r t h o d o n t i c A l u m n i Associat ion and president 
o f the local chapter o f the A m e r i c a n Society of 
D e n t i s t r y f o r C h i l d r e n . 
I n bis teaching , be f o l l o w s the examples o f 
bis B U S D M m e n t o r s , p a r t i c u l a r l y D r . Stephen 
D u L o n g . " H e was someone y o u c o u l d always 
approach, always ask a n y t h i n g of . H e always 
pleasantly t o o k the t i m e and t a u g h t y o u . T h a t is 
one o f the reasons I l ike t e a c h i n g — i t gives m e 
a chance to go i n and share k n o w l e d g e and ideas 
w i t h students and he lp t h e m learn and make i t 
pleasant f o r t h e m . " W h e n n o t l e c t u r i n g o r f i x i n g 
the teeth o f the n e x t Macat i lay C u l k i n , C o n r a d 
devotes h i m s e l f to his w i f e , K e l l i , daughters 
K a l e i g h (age nine) and K a r l e i g h (age t w o ) , and 
son K e v i n (age t e n ) . T h e y en joy s p e n d i n g r i m e 
at the beach, f ly f i sh ing , and b i k e r i d i n g . 
" W h a t ' s so nice about S o u t h e r n C a l i f o r n i a 
is that y o u can be d o i n g s o m e t h i n g outside 
y e a r - r o u n d , " says C o n r a d . " C h r i s t m a s Day can 
be 80 degrees and sunny — q u i t e a dif ference 
f r o m B o s t o n ! I d o at t imes miss B o s t o n and 
N e w E n g l a n d , b u t I w o u l d n ' t trade C a l i f o r n i a 
f o r the w o r l d ! " 
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T e r r y P a n n k u k E N D O 85 
W e p h o t o g r a p h e d T e r r y P a n n k u k i n Venice, 
an eclectic, f u n k y c o m m u n i t y that is h o m e to 
m a n y artists and boasts the famous M u s c l e 
Beach, an o u t d o o r beachfront g y m . Terry, w h o 
g r e w u p i n S o u t h e r n C a l i f o r n i a , used to w o r k at 
a restaurant i n Venice d u r i n g his undergraduate 
years at U C L A — and this set t ing p r o m p t e d 
m a n y reminiscences about his years before dental 
school and b e y o n d . O n e p i v o t a l year for T e r r y 
was 1967, w h e n a b icyc le accident lef t a f e w o f 
his teeth o n the g r o u n d . " ! had m y j a w m a n g l e d 
u p , " he says i n his d is t inguished bass voice . 
" L n d o was a n e w specialty — it's been one since 
1963 — and at the t i m e oral surgeons d i d a l o t 
o f the w o r k . " H e became fascinated w i t h his 
dentists ' w o r k and dec ided that oral heal th m i g h t 
make a g o o d career. A f t e r a t t e n d i n g U C L A , 
T e r r y and his w i f e D i a n e ( w h o m he m e t at 
U C L A ) headed east t o C e o r g e t o w n U n i v e r s i t y 
Schoo l o f D e n t i s t r y , w h e r e T e r r y received his 
D D S . I n d e c i d i n g t o specialize i n e n d o d o n t i c s , 
T e r r y was i n f l u e n c e d b y B U S D M a lumnus and 
C e o r g e t o w n f i c u l t y m e m b e r M i c h a e l Labio 
L N D O 80. " I l earned a l o t f r o m h i m a b o u t the 
legacy o f the B U e n d o p r o g r a m , " says Terry, 
" a n d M i k e said B U was the o n l y place to go . " 
A f t e r denta l school , he r e m a i n e d o n the East 
Coast after b e i n g accepted to B U S D M ' s 
e n d o d o n t i c p r o g r a m . 
" W h a t was u n i q u e a b o u t the B U 
p r o g r a m , " says Terry, "was the w e l l -
d e f i n e d p h i l o s o p h y i t imparts o n all its 
graduates. I sti l l practice the Schi lder 
t e c h n i q u e , " he says o f the e n d o d o n t i c 
m e t h o d p i o n e e r e d by D r . H e r b e r t 
Schilder, f o r m e r chair o f B U S D M ' s 
D e p a r t m e n t o f E n d o d o n t i c s and n o w 
the school's d i r e c t o r o f d e v e l o p m e n t . 
" L e a r n i n g a f o u n d a t i o n that is concrete 
w i t h wel l -establ ished guidel ines gave 
m e a l o t o f conf idence . " 
T e r r y is active i n the school's e n d o d o n t i c 
a l u m n i association, h a v i n g served as the assoc-
iation's president f r o m 1997 to 1999. H e is i n 
close t o u c h w i t h a l u m n i . " T h e r e are lots o f o t h e r 
B U alums o u t here i n C a l i f o r n i a , " he says. " M o s t 
o f us play go l f , and w h e n we're o u t o n the 
course it's a b o n d i n g t i m e . W e talk a b o u t pract ice 
ideas." C o i f i n g is a passion f o r Terry. " I l i k e the 
escape and the peace," he says. " A l o t o f people 
t h i n k g o l f is stressful, b u t w h e n you ' re o u t o n 
the course it's v e r y re lax ing , and there's a great 
c a m a r a d e r i e . " T e r r y also likes to f ish, an a c t i v i t y 
he shares w i t h his sons ( R i l e y is n i n e years o l d 
and R o r y is three) . H e and his f a m i l y l ive i n 
Santa Barbara, w h i c h lacks the congest ion o f 
Los Angeles , its b i g - c i t y n e i g h b o r to the s o u t h . 
"Santa Barbara has a l o t o f the resources and 
arts and theater o f a b i g c i ty , " says Terry, " b u t 
the feel o f a small c o m m u n i t y . A n d it's 
geographica l ly isolated by a m o u n t a i n range 
so it's n o t v e r y s p r a w l e d . " 
W h e n w e m e t Terry , he was g e a r i n g u p 
t o w e l c o m e f e l l o w B U graduate C a m i Ferris 
L N I 3 0 2000 to his practice. " C a m i w e n t to 
m y h i g h s c h o o l , " says Terry. " I m e t her m o r e 
than ten years ago and she's sort o f f o l l o w e d 
m y track. She was m y dental assistant and 
n o w she's g r a d u a t i n g f r o m B U . I sort o f feel 
l i k e her f a t h e r ! " 
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O n September 1 1 , 2000 , B U S D M dedicated 
its n e w S i m u l a t i o n L e a r n i n g Center . B u i l t at a 
cost o f m o r e than $3 m i l l i o n , i t is the most 
t e c h n o l o g i c a l l y advanced e d u c a t i o n center o f 
its type i n the c o u n t r y (see art ic le o n page 2) . 
I n attendance were J o n West l ing , president o f 
B o s t o n U n i v e r s i t y , m e m b e r s o f the school's 
B o a r d o f V i s i t o r s , D e a n Spencer N . Frankl , 
faculty, staff, a d m i n i s t r a t i o n , and students. 
President W e s t l i n g of fered praise and 
r e c o g n i t i o n o f the leadership and foresight o f 
D e a n F r a n k l . " T h i s is an e x c i t i n g t i m e f o r the 
G o l d m a n S c h o o l , " he said. " O u r students are 
i m m e r s e d i n an academic and c l in ica l 
atmosphere r i f e w i t h technology , thanks to 
the dedica t ion and foresight o f D e a n Spencer 
F r a n k l , w h o , f o r the past 20 years, has led 
this school successfully i n t o the f o r e f r o n t 
o f dental e d u c a t i o n . " 
" T h e S L C is an o u t s t a n d i n g f i c i l i t y that 
w i l l serve o u r students w e l l i n t o the f u t u r e , " 
says D e a n F r a n k l . " A t its core is its i n t e g r a t i o n 
o f m a n y d i f fe rent technologies that make i t a 
u n i q u e l y advanced l e a r n i n g e n v i r o n m e n t f o r 
students and facul ty . " 
A n o n g o i n g campaign f o r the S L C 
cont inues to raise funds t o s u p p o r t the 
center's c o n s t r u c t i o n . T o make y o u r d o n a t i o n , 
use the enclosed envelope o r contact the 
school's d e v e l o p m e n t off icer . I v y N a g a h i r o , 
at 617/638-4735 o r i n a g a h i r @ b u . e d u . 
S c h o o l F o r m s N e w D e p a r t m e n t 
of G e n e r a l D e n t i s t r y 
I n J u l y 2()()(), the p r e d o c t o r a l p r o g r a m 
gained a n e w d e p a r t m e n t a l h o m e : the 
D e p a r t m e n t o f General D e n t i s t r y . T h i s n e w 
d e p a r t m e n t focuses o n p r o v i d i n g D M D 
students excel lent c l in i ca l i n s t r u c t i o n i n general 
dent i s t ry w h i l e m a i n t a i n i n g the highest level o f 
service f o r patients. 
T h e D e p a r t m e n t o f General D e n t i s t r y 
w i l l integrate f u n c t i o n s f o r m e r l y adminis tered 
by the var ious specialty programs. To f o r m the 
d e p a r t m e n t , the school f o l l o w e d its l e a r n i n g 
organiza t ion m o d e l by h a v i n g stakeholders 
such as f i c u l t y and staff discuss h o w to design 
and i m p l e m e n t the n e w d e p a r t m e n t . Stephen 
D u L o n g D M D 75, assistant dean f o r c l in ica l 
services, is se rv ing as ac t ing chair o f the 
n e w d e p a r t m e n t . 
W i l l i a m Walker E N D O 68, i i i e i i i b e r o f B U S D M Board o f Vis i tors ; Jon Westl ing, 
president o f Boston U n i v e r s i t y ; i t i c h a r d Soden, B t W m e m b e r and Univers i ty truste 
Spencer N . Frankl , B U S D M dean; R i d i . i r d Tow le, senior vice president o f Boston 
U n i v e r s i t y ; and Marshal l Sloane, chair of the B O V . 
" W i t h the n e w D e p a r t m e n t o f General 
D e n t i s t r y , " says D e a n Spencer N . F r a n k l , " w e 
w i l l be w e l l p o s i t i o n e d t o p r o v i d e an i n t e g r a t e d 
c u r r i c u l u m p l a n , a universal t r e a t m e n t p l a n , and 
a c l in ica l i n f o r m a t i o n system that uni f ies all 
c l in ica l services." 
B U S D M P r o f e s s o r R e c e i v e s 
G l y c o b l o l o g y A w a r d 
Phil l ips R o b b m s , P h . D . , 
professor i n the D e p a r t m e n t 
o f M o l e c u l a r and C e l l 
B i o l o g y at B U S D M , received 
the Society f o r G l y c o b i o l o g y ' s 
K a r l M e y e r Prize d u r i n g its 
annual m e e t i n g i n B o s t o n this 
N o v e m b e r . T h e M e y e r A w a r d 
is g iven annual ly t o an o u t -
s tanding scientist f o r l i t e t i m e 
c o n t r i b u t i o n s t o the f i e l d o f 
g l y c o b l o l o g y . R o b b i n s was a f o u n d i n g m e m b e r 
o f the school's D e p a r t m e n t o f M o l e c u l a r and 
C e l l B i o l o g y . T h r o u g h o u t his career, he has 
e x p l o r e d genetic c o n t r o l o f cell surface 
biochemistry . H e was ins t rumenta l i n d iscover ing 
f i b r o n e c t i n , a m a j o r cell surface p r o t e i n . 
In 1982, R o b b i n s was elected a m e m b e r o f 
the N a t i o n a l A c a d e m y o f Sciences m r e c o g n i t i o n 
o f his d is t inguished and c o n t i n u i n g ; ichievements 
i n o r i g i n a l research. F l e c t i o n to the A c a d e m y is 
one o f the highest h o n o r s that can be accorded a 
scientist or engineer ; o n l y 1,900 researchers have 
received m e m b e r s h i p i n the Academy. R o b b i n s 
is also a m e m b e r o f the Ins t i tu te o f M e d i c i n e . 
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D e n t a l H e a l t h C e n t e r C e l e b r a t e s 
T e n t h A n n i v e r s a r y w i t h E x p a n s i o n 
T h i s N o v e m b e r , the school celebrated the 
t e n t h anniversary o f the D e n t a l H e a l t h C e n t e r 
at 930 C o m m o n w e a l t h A v e n u e w i t h an o p e n 
house that c o m m e m o r a t e d the center's recent 
expansion and r e n o v a t i o n . W i t h f o u r n e w 
operatories and a s ta te -of - the-ar t laboratory, 
the center is w e l l poised to c o n t i n u e p r o v i d i n g 
except iona l pat ient care. 
" H a v i n g f o u r n e w chairs w i l l a l l o w us to 
schedule m o r e patients and reduce pat ient 
w a i t i n g t i m e f o r a p p o i n t m e n t s , " says D r . T h o m a s 
K i l g o r e , associate dean f o r advanced e d u c a t i o n 
and ac t ing d i r e c t o r o f the center. " A n d the i n -
house l a b o r a t o r y reduces w a i t i n g t i m e f o r g o l d 
c r o w n s and b r i d g e w o r k . O u r most i m p o r t a n t 
goal is to p r o v i d e o u r patients w i t h t imely , 
state-of-the-art care m a comfortable environment . " 
R e s e a r c h U p d a t e 
Research at B U S D M cont inues to e x p a n d . 
I n j u s t t o t i r years, the school has m o v e d f r o m 
a p o s i t i o n i n the t o p 20 schools o f dental 
m e d i c i n e to the t o p 10 i n f u n d i n g f r o m the 
N a t i o n a l Insti tutes o f H e a l t h . A n d a m o n g the 
1 5 schools and colleges at B o s t o n U n i v e r s i t y , 
B U S D M ranks f o u r t h i n the a m o u n t o f 
sponsored research. 
M u c h o f the g r o w t h i n research f u n d i n g 
d u r i n g the past ten years is a result o f the 
school's focus o n c l in ica l , behaviora l , and basic 
science research. W i t h the a d d i t i o n o f t w o n e w 
research centers d u r i n g the past f ive years (the 
D e p a r t m e n t o f H e a l t h Po l i cy and H e a l t h 
Services Research and the D e p a r t m e n t o f 
M o l e c u l a r and C e l l B i o l o g y ) , the school 
s igni f i cant ly expanded the breadth o f research 
c o n d u c t e d at the school . I n a d d i t i o n to the t w o 
n e w departments , o ther research centers such 
as the D e p a r t m e n t o f P e r i o d o n t o l o g y and 
O r a l B io logy , the D e p a r t m e n t o f Restorat ive 
Sciences/Biomaterials, and the C l i n i c a l Research 
C e n t e r , c o n t i n u e t o m a k e g r o u n d b r e a k i n g 
discoveries i n the mechanisms i m p o r t a n t to 
b o t h oral and systemic hea l th . 
T h e c o n t i n u i n g success o f the research 
p r o g r a m at the school is demonstra ted by 
the f o l l o w i n g f igures: 
BUSDM Grant Applications and Awards 
Applications Awards 
Fiscal Years Count Amount Count Amount 
1990-91 15 $1,777,553 !6 $1,494,68! 
1991-92 26 5,691,298 !7 1.609,166 
1992-93 26 4.536,963 !4 !,712,866 
1993-94 25 4,384,514 !7 2,108,025 
1994-95 36 4.898,627 26 2,830,18! 
1995-96 43 5,534,872 27 3,222,3! ! 
1996-97 51 6,459,676 44 4,379,248 
1997-98 61 10,304,69! 40 5,779,452 
1998-99 52 9,070,157 50 6,087,475 
1999-00 55 9,968,620 43 6,933,740 
Total 390 $62,626,97! 294 $36,! 57,! 45 
Research at B U S D M cont inues to m o v e 
b e y o n d the confines ot the school's f o u r walls 
as d i f f e rent departments seek o u t col laborat ive , 
i n t e r d i s c i p l i n a r y research w i t h investigators at 
B o s t o n M e d i c a l C e n t e r and o t h e r schools at 
B o s t o n U n i v e r s i t y . 
S c h i l d e r R e c e i v e s A l p h a 
O m e g a ' s H i g h e s t H o n o r 
D r . H e r b e r t Schilder, f o r m e r 
chair o f B U S D M ' s D e p a r t m e n t o f 
E n d o d o n t i c s and director o f 
deve lopment for the school , has 
received the prestigious A l p h a 
O m e g a In ternat iona l D e n t a l 
Fraterni ty A c h i e v e m e n t M e d a l . 
T h e award, i n r e c o g n i t i o n o f Schilder's 
m e r i t o r i o u s c o n t r i b u t i o n s to dentistry and its 
al l ied sciences, is presented annually by A l p h a 
O m e g a , the world 's second-largest i n t e r n a t i o n a l 
dental association. A m o n g past recipients are the 
school's founder . D r . H e n r y C o l d m a n , and 1997 
Dis t inguished A l u m n i A w a r d w i n n e r D r . W a l t e r 
C o h e n . O t h e r luminar ies to receive the A l p h a 
O m e g a award inc lude D r . A l b e r t Einste in and 
D r . Jonas Salk. 
D r . Schilder has had a l o n g and dis t inguished 
career i n dental educat ion , dental pol i t ics , and 
cl inical endodont ics . H e has educated 375 
endodontists , c o n s t i t u t i n g 12% o f all endodontists 
i n N o r t h A m e r i c a and m a n y around the w o r l d . 
H i s c o n t r i b u t i o n s to endodont ics inc lude 
d e v e l o p i n g the vertical c o m p a c t i o n o f w a r m gutta 
percha technique . H e has authored n u m e r o u s 
chapters i n e n d o d o n t i c textbooks and m o r e than 
100 scientific articles. 
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H e n r y , Charles , and D o n a l d Y u are brothers 
w h o share a pract ice i n b e a u t i f u l E d m o n t o n , 
A l b e r t a . A l o n g w i t h t h e i r associate, E r i c K w a n 
E N D O 9 1 , these f o u r g e n t l e m e n have a 
c o r n e r o n the m a r k e t i n this small Canadian 
city. A l l f o u r are prac t i t ioners , ins t ructors , and 
researchers — qualit ies they believe were 
ins t i l led i n t h e m because o f the i r experiences 
at B U S D M . " W h e n C h a r l i e was i n the p e r i o 
p r o g r a m at B U , " explains H e n r y , the f a m i l y 
pat r iarch , " h e j u s t raved about the exper ience 
and professional ism he was exposed t o . " 
" A t the t i m e I was p r a c t i c i n g i n Canada, 
i n a small t o w n called C r a n d e Cache. I was 
v e r y eager to learn and d o m o r e . I was the 
o n l y dentist f o r hundreds o f miles . A n d w h e n 
I called m y m e n t o r s f r o m undergraduate school , 
they all said the same t h i n g . I f y o u w a n t m o r e 
e d u c a t i o n , and especially endo, go to B U , " 
H e n r y says. 
" I was already accepted t o the p r o g r a m 
w h e n H e n r y d e c i d e d t o j o i n m e , " adds D o n a l d . 
"So w e s tudied together i n B o s t o n w i t h D r . 
Schilder. I t was a v e r y i n f l u e n t i a l t i m e f o r us," 
D o n a l d says. 
A l l f o u r agree that t h e i r exper ience at 
B U S D M was m o r e t h a n j u s t academic — they 
learned and have i n c o r p o r a t e d i n t o t h e i r lives 
m a n y o t h e r lessons. " W e all exper ienced great 
personal and professional g r o w t h w h i l e at 
B U S D M , " says H e n r y . " W e really learned 
h o w to be g o o d people — compassionate, 
courteous , selfless, shar ing i n d i v i d u a l s . D r . 
Schilder taught us to serve — the p u b l i c , 
patients, c o m n u m i t y — and expect n o t h i n g 
i n r e t u r n . A n d this was expected o f us i n b o t h 
o u r professional and personal l ives." 
Says C h a r l i e , " I t ' s been q u i t e j o y o u s and 
r e w a r d i n g f o r all o f us t o m a i n t a i n a close 
re la t ionship w i t h B U S D M . F r o m w h a t w e 
learned at B U S D M 20 years ago, w e were 
already ahead o f e v e r y b o d y else, and the m o r e 
w e practice the m o r e w e appreciate w h a t w e 
learned f r o m all o u r instructors at B U S D M . " 
" A n d i t has remained a constant at B U — the 
t r a d i t i o n o f excellence as b e g u n by D r . C o l d m a n 
and car r ied o n by such w o n d e r f u l pract i t ioners 
as D e a n F r a n k l , D r . Schilder, and D r . H u t t e r , " 
adds D o n a l d . 
" W e try, every day, to b r i n g some o f o u r 
experiences at B U S D M t o o u r students and 
f e l l o w facul ty at the U n i v e r s i t y o f A l b e r t a , " says 
H e n r y . ( A l l f o u r are o n facu l ty at the U n i v e r s i t y 
o f A l b e r t a D e n t a l School . ) " P a r t i c u l a r l y D e a n 
Frankl's p h i l o s o p h y o f a school w i t h o u t walls — 
b e l i e v i n g and l i v i n g the p h i l o s o p h y that there are 
n o boundar ies , that w e are all i n this together . I t 
is i m p o r t a n t f o r dental students today t o have a 
real sense o f col legial i ty . A l l o f us sti l l r e m a i n 
v e r y close to o u r f o r m e r classmates and 
professors — they are people w h o i n f l u e n c e d 
o u r lives t r e m e n d o u s l y and are n o t easily 
f o r g o t t e n or replaced." 
H e n r y , Charles, D o n a l d , and E r i c have been 
v e r y generous to the school t h r o u g h b o t h 
f inancia l assistance and d o n a t i o n o t t h e i r t i m e . 
A l l travel back to B U S D M at least once a year t o 
teach a c o n t i n u i n g e d u c a t i o n course, a t tend a 
m e e t i n g , o r s i m p l y vis i t w i t h f o r m e r professors 
and classmates. Recent ly , t h e i r otTice i n 
E d m o n t o n j o i n e d the A P E X p r o g r a m and w i l l 
soon m e n t o r D M D students. 
" B U S D M is a b i g fami ly , and w e are all 
active and p a r t i c i p a t i n g m e m b e r s o f that f a m i l y , " 
explains Er i c . " I t is expected o f us and q u i t e 
f r a n k l y the school and o u r m e n t o r s there 
deserve i t . T h e exper ience was l i fe a l t e r i n g 
f o r all o f us. W e o w e a great deal o f o u r success 
and happiness to the w a y i n w h i c h w e g r e w 
w h i l e at B U S D M . " 
Henry, Charles, Donald, and Eric were photographed 
at the Muttart Conservatory. The dramatic glass 
pyramids rise up from Edmonton's river valley and 
house a spectacular display of flowers and vegetation. 
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M i c h a e l ( P E D O 7 0 ) 
a n d S a n d r a R o h e r t s 
M i c h a e l and Sandra R o b e r t s are the k i n d o f 
c o u p l e w h o f in i sh each other's sentences. F r o m 
h i g h school sweethearts i n a small northeast 
Texas t o w n to l i fe partners, these t w o i n d i v i d u a l s 
have spent t h e i r lives s u p p o r t i n g one a n o t h e r 
and the causes dear to the i r hearts. 
Recent ly , they dec ided to make several gifts 
to organizat ions and educat ional i n s t i t u t i o n s . 
Michael ' s t r a i n i n g and exper ience at B U S D M 
were so i n f l u e n t i a l that a g i f t to the school was 
an easy decis ion. Earl ier this year, they established 
the M i c h a e l W . and Sandra B. R o b e r t s Lectureship 
F u n d m Pediatr ic D e n t i s t r y at B U S D M . 
" D e a n H e n r y G o l d m a n , D r . F r a n k l , a n d the 
ent i re D e p a r t m e n t o f Pediatric D e n t i s t r y f a c u l t y 
and e x t e n d e d f a m i l y at B U S D M w e r e such an 
e n o r m o u s i n f l u e n c e o n m e — p a r t i c u l a r l y D r . 
F r a n k l . I t was k n o w n as the B o s t o n U n i v e r s i t y 
S c h o o l o f Graduate D e n t i s t r y at that t i m e . W h e n 
I t r a i n e d i n the pedia t r i c dent i s t ry p r o g r a m , 
there w e r e n o t a large n u m b e r o f pedia t r i c 
dentists i n the c o u n t r y and e n t r y i n t o the 
accredi ted t r a i n i n g programs was c o m p e t i t i v e . I 
was v e r y pleased to be accepted to B U S D M , " 
M i c h a e l explains. 
" T h e pedia t r i c dent i s t ry graduate students 
received excel lent t r a i n i n g . W e w e r e g i v e n the 
best exper ience and m e n t o r i n g , w h i c h prepared 
m e f o r m y professional l i fe . D r . F r a n k l insp i red us 
all t o b e c o m e professionally active i n the 
specialty, c o n t i n u e t o learn , challenge ourselves 
t h r o u g h o u t o u r careers, and be advocates f o r 
children's hea l th . 
" D r . F r a n k l encouraged his students t o seek 
b o a r d c e r t i f i c a t i o n by b e c o m i n g d ip lomates o f 
the A m e r i c a n B o a r d o f Pediatr ic D e n t i s t r y 
( A B P D ) . H e served as a d i r e c t o r o f the A B P D 
w h e n there w e r e o n l y about 200 d ip lomates i n 
the country. I set b e c o m i n g a d i p l o m a t e as a goal 
f o r m y s e l f as a result o f his i n f l u e n c e and I 
achieved i t i n 1974." 
" I t h i n k w h a t M i k e is g e t t i n g at is 
leadership," explains Sandra. " D r . F r a n k l insp i red 
leadership, and set the standards h i g h . H e was 
d e m a n d i n g b u t fair. H i s v i s i o n was clear a b o u t 
w h a t he w a n t e d f r o m his residents. A n d I t h i n k 
M i k e has a d o p t e d a l o t o f D r . Frankl's behaviors 
i n the w a y he supports and guides his residents 
here at U N C C h a p e l H i l l . " 
T h e lectureship, d o n a t e d t h r o u g h p l a n n e d 
g i v i n g , w i l l he lp B U S D M ' s D e p a r t m e n t o f 
Pediatr ic D e n t i s t r y p r o m o t e the school , the 
p r o g r a m , and issues i m p o r t a n t to pedia t r i c 
d e n t i s t r y T h e m o n e y w i l l a l l o w the d e p a r t m e n t 
to r e c r u i t speakers o f great stature to vis i t and 
lecture t o B U S D M ' s c o m m u n i t y . 
" W e realize that w i t h gifts l i k e ours , o t h e r 
gifts w i l l be spawned, " explains Sandra. 
" W h e n w e w e r e j u s t s tar t ing o u t , w e w e r e the 
beneficiaries o f o t h e r people's generosity, so w e 
really feel passionately a b o u t d o i n g the same f o r 
the n e x t g e n e r a t i o n , " she adds. 
" H a v i n g been c h a i r m a n o f the D e p a r t m e n t 
o f Pediatr ic D e n t i s t r y here at the U n i v e r s i t y o f 
N o r t h C a r o l i n a - C h a p e l H i l l f o r the past six 
years, I have a s t rong apprec ia t ion f o r the need 
f o r these types o f resources," says M i c h a e l . 
" U n i v e r s i t i e s cannot reach t h e i r f u l l p o t e n t i a l 
unless they receive f inanc ia l suppor t . Sandra and 
1 have been blessed, and w e have chosen t o set 
u p gifts — this g i f t to B U S D M is i n r e c o g n i t i o n 
o f o u r posi t ive exper ience i n B o s t o n and D r . 
Spencer Frankl's i n f l u e n c e o n m e . " 
" E d u c a t i o n a l systems and i n s t i t u t i o n s are the 
in f ras t ruc ture that improves o u r q u a l i t y o f l i f e , " 
says Sandra. " T h e gifts to s u p p o r t these entit ies 
are v i t a l l y i m p o r t a n t to t h e i r v i a b i l i t y a n d 
miss ion . W e really h o p e that o u r g i f t w i l l h e l p 
others . W e feel v e r y s t rongly about b e i n g a par t 
o f a c o m m u n i t y that appreciates and supports 
o u r educat ional system." 
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Appreciat ion 
C a m p a i g n f o r t h e A l u m n i a n d 
F a c u l t y C h a i r in O r t h o d o n t i c s 
T h i s year B U S D M revital ized the fundrais ing 
campaign f o r the A l u m n i and Faculty C h a i r i n 
O r t h o d o n t i c s . F o u n d e d i n 1986 by o r t h o d o n t i c 
a l u m n i and faculty, the f u n d supports excellence 
i n t each ing i n the D e p a r t m e n t o f O r t h o d o n t i c s . 
T h e goal o f this c a m p a i g n is to f u l l y e n d o w 
the chair i n order to c o n t i n u e at t ract ing the best 
facu l ty and students and t o m a i n t a i n the h i g h 
standards o f o r t h o d o n t i c e d u c a t i o n b e g u n b y 
H e r b e r t M a r g o l i s i n 1962 and c o n t i n u e d by 
A n t h o n y C i a n e l l y to this day. 
" T h e o r t h o p r o g r a m at B U S D M has opened 
doors for m a n y of o u r students," says V i c t o r D i e t z 
O R T H O 7 1 . D i e t z , w h o has been a facu l ty 
m e m b e r since 1 9 7 1 , D r . K e n I d r i z e n ( facul ty 
m e m b e r since 1969) , and D o n a l d F e l d m a n 
O R T H O 71 w e r e i n s t r u m e n t a l i n s e c u r i n g 
donat ions last year. 
" W e ' r e l ike a f a m i l y — the camaraderie is 
p h e n o m e n a l . " says D n z e n . ' d t is an excel lent and 
support ive p r o g r a m . " M e m b e r s o f the d e p a r t m e n t 
have received m a n y accolades, i n c l u d i n g a n a m e d 
f e l l o w s h i p g i v e n a n n u a l l y by the A m e r i c a n 
Assoc ia t ion o f O r t h o d o n t i s t s F o u n d a t i o n . I n 
a d d i t i o n , they are f r e q u e n t c o n t r i b u t o r s to the 
o r t h o d o n t i c l i terature and at reg ional , na t iona l , 
and i n t e r n a t i o n a l meet ings . 
" I w o u l d n ' t be w h e r e I am today w i t h o u t 
the s u p p o r t o f the d e p a r t m e n t , " says Fe ld inan . 
T h e A l u m n i and Facul ty C h a i r validates the 
l i f e - l o n g c o m m i t m e n t to o r t h o d o n t i c s tudy 
e x e m p l i f i e d by M a r g o l i s , C iane l ly , and all o f 
the o r t h o d o n t i c faculty . W i t h m o r e t h a n 350 
graduates o f the p r o g r a m , B o s t o n U n i v e r s i t y 
has one o f the f o r e m o s t o r t h o d o n t i c programs 
i n the c o u n t r y . 
W e g r a t e f u l l y a c k n o w l e d g e the generosi ty 
o f the f o l l o w i n g i n d i v i d u a l s i n s u p p o r t i n g the 
A l u m n i and Facul ty C h a i r i n O r t h o d o n t i c s 
t h r o u g h o u t the years. 
13r. M i c h a e l A b e d o n 
D r . D a v i d M . A l b e r t 
D r . Joseph J. A l e a r d i 
D r . Evangelos A l e x a n d r o p o t i l o s 
D r . Ossania A . A l L a h h a m 
D r . Silvia A l l e g r i n i 
A m u n d s e n & Weeks 
D r . C h e r y l A n d e r s o n 
D r . D a v i d J. A n g u s 
D r . Steven Arena 
D r . Susan A r n o l d 
D r . Jean Asmar 
Associates i n O r t h o d o n t i c s 
D r . R o b e r t Baarsvik 
D r . P h i l i p S. Badalament i 
D r . H a r v e y Barbag 
D r . A m b e r s o n C . B a u e r Jr. 
D r . B r a d L . Bauer 
D r . Jeffrey A . Becker 
D r . J o h n R . Bednar 
D r . W i l l i a m A . Bel fer 
D r . D e b i Berger 
D r . A l a n B e r k o 
D r . Pa l lon j i Bhi ladvala 
D r . M i c h a e l B i n d m a n 
D r . Jerome L . Blafer 
D r . W a l t e r Bogad 
D r . M a r t i n e C . Boisson 
D r . James Borovay 
D r . M a t t h e w B r e n n a n 
D r . W i l l i a m F. B r e n n a n 
D r . Paul Brosnan 
D r . W i l l i a m J. B r y a n t 
D r . James S. Byas Jr. 
D r . K a r e n F. C a l e f 
D r . A r t h u r C a l v a n i 
D r . Paul C a m p b e l l 
D r . R o b e r t P. C a m p b e l l 
D r . E l l e n P. C a r t e r 
D r . D o m i n i c R . Caruso 
D r . A t t i l i o Castaldo 
D r . Jonathan S. Chase 
D r . R o b e r t F. Chavez 
D r . V i c t o r F . C h i a r e l l i Jr. 
D r . H a r v e y C h o i t 
D r . T h o m a s Lee C h o u 
D r . Steven C. Chr is tensen 
D r . Joseph C . C o l e 
D r . D a v i d C o m e a u 
D r . J. T h o m a s D e a n 
D r . D a n i e l D i B a g n o 
D r . V i c t o r S. D i e t z 
D r . A n t o i n e D o u m i t 
D r . Wal ter A . D o y l e 
D r . James D y e n 
D r . Eugene Eagles I I I 
D r . S. Crayson E d d y Jr. 
D r . Jesse B. F h r l i c h 
D r . R o b e r t J. Fsdale 
D r . W i l l i a m S. Falla 
F a m i l y O r t h o d o n t i c s , P A . 
D r . James J. Fasy 
D r . James Faulkner 
D r . D o n a l d L . F e l d m a n 
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D r . T h o m a s A . Fer l i to 
D r . A u t h u r F e r t m a n 
D r . C r a i g W . Fischer 
D r . H o w a r d L . F r i e d m a n 
D r . A . J . F r a n k l i n 
D r . Jacquel ine I . F u l o p 
D r . H a r r y Y. F u n g 
D r . J o h n C . C e n t i l e 
D r . R a y m o n d C e o r g e Jr. 
D r . R a y m o n d C e o r g e Sr. 
D r . B a h r a i n Chassemi 
D r . A n d i o n y A . C i a n e l l y 
D r . R o b e r t C i l i a r y 
D r . C e o r g e C i n s b e r g 
D r . B a r r y Claser 
D r . W i l l i a m M . C o r d o n 
D r . Stuart D . C r e e n b e r g 
D r . R a p h a e l L . C r e e n f i e l d 
D r . R o n a l d Croves 
C T E F o u n d a t i o n 
D r . C . Steven C u l r i c h 
D r . J o h n H a n s o n 
D r . Y o n e V . H a u s e m a n 
D r . W i l l i a m Hershberger 
D r . A . T a l b o t H o d g e 
D r . C o r d o n C . H o n i g 
D r . C e r i R . H u n t e r 
D r . D e n n i s B . Iverson 
D r . D a n i e l J. Judge 
D r . J o h n S. K a c e w i c z 
D r . W a i n o K a i h l a n e n 
D r . R i c h a r d C . K a r d o v i c h 
D r . W e n d y J. Katz 
D r . E d w a r d L . K l o p f e r 
D r . W i l l i a m R . K o p l i n 
D r . W i l l i a m R . L e v i n 
D r . D o n a l d V. L i a n g 
D r . R o b e r t U . L iberatore 
D r . Frank E . L i o n e l l i 
M s . M a r i o n R . L i p s o n 
D r . ]3 . iv id E. L i v i n g s t o n 
D r . J o h n A . Lovetere 
D r . C e o r g e W L u n d s t e d t 
D r . L l o y d M . M a h l e r 
D r . B . C i u l i a n o M a i n o 
D r . M a r g a r i t a S. M a k o s 
D r . Steven J. M a r c e l l o 
D r . C r a i g L e w i s M e n k e r 
D r . B r i a n H . M i l l e r 
D r . S. M u r r a y M i l l e r 
D r . C a r m e l l a M o n t e z -
K n o e r n s c h i l d 
D r . R i c h a r d J. M o r g a n 
D r . E l l i o t M o s k o w i t z 
D r . A n a M a r i a M u n o z 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y 
O r t h o d o n t i c 
D r . Joan O ' C o n n o r 
D r . W i l l i a m C . O ' D o n n e l l 
D r . L a w r e n c e J. O l i v e i r a 
D r . Perry M . O p i n 
O r t h o d o n t i c Associates, Inc . 
O r t h o d o n t i c Care, P C . 
D r . R i c h a r d C . Osofsky 
D r . W i l l i a m R . Parks 
1 )r . I r v i n g A . Paul 
D r . M . J o h n Pautienis 
Pediatr ic D e n t a l Associates 
o f R a n d o l p h 
D r . L u c i a Pena 
D r . H o w a r d V. Peskin 
13r. James C. Petras 
D r . Joan Petros 
D r . Joseph F. Pezza 
D r . M a r t i n M . R a b a c h 
D r . Freder ick L . R a n d a l l 
D r . Jeffrey R . R a s h b a u m 
D r . Stephen J. R e i c h h e l d 
D r . Jeffrey B. R e s n i c k 
D r . L i n d a F . R i g a l i 
D r . R o b e r t A . R i t u c c i 
D r . James D . R i t z e n t h a l e r 
D r . M a r t i n L . R o s o l Jr. 
D r . Ange la V. Ross 
D r . Susan R o u b i c e k 
D r . Jay Y. R u d o 
D r . Freder ick J. Sacramone Jr. 
D r . Loret ta Y. Say 
D r . James A . Sciaretta 
D r . N o r t b e r t J. Shay 
D r . M i t c h e l l B . S i l v e r m a n 
Joel F . S m i l o w C h a r i t a b l e Trus t 
D r . Douglas F . S m i t h 
D r . James B. S m i t h 
D r . M o r t o n I . S o m m e r 
D r . H o w a r d S. S p u r r i e r 
D r . M a r v i n H . S te inberg 
D r . S i r i C . Steinle 
D r . R o b e r t M . S tern 
D r . D a v i d M . Stone 
1 )r . Frank P. S tout 
D r . R o b e r t A . Strasser 
D r . C . K e n t Tableman 
D r . R o b e r t L . Tanner 
D r . B a r t o n H . T a y e r 
D r . Bradley T a y l o r 
D r . W . M i c h a e l T h o m a s 
D r . D e w e y J . T i b e r i i 
D r . H o w a r d M . T i c h l e r 
D r . V i n c e n t K.Trosse l lo 
D r . J o h n J.Vietas 
D r . J o h n H . W a l k e r 
W a l k e r O r t h o d o n t i c s 
D r . M a t t h e w T W a l t o n 
D r . Wal ter A . Weaver 
D r . C a r y L . W e i n b e r g e r 
D r . Frank Weisner 
D r . Constance P i n o v e r W i n s l o w 
D r . R o g e r J. Wise 
D r . Peter S. W o h l g e m u t h 
D r . R i c h a r d J. W o l t e r m a n 
D r . E d w a r d R . Zanca 
D r . B a r r y R . Z e r d e r 
To leant more about the Alimini and 
Taculty Chair or make a contribution, please 
contact the department of orthodontics at 
6iy/6j8-4yyo or Ivy i\'agahiro, development 
officer, at 6iy/6j8-4/j3 or inagahir(a)J>u.edn. 
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"PhilantliropY is almost the only virtue ivhicli is 
sufficiently appreciated by tiiankind. " 
Henry David Thorean 
As a n o n p r o f i t i n s t i t u t i o n c o m m i t t e d t o 
excellence i n e d u c a t i o n , research, and pat ient 
care, w e rely o n the generosi ty o f o u r a l u m n i 
and f r iends t o help us f u l f i l l and expand o u r 
goals. T h i s p h i l a n t h r o p y is c ruc ia l as w e c o n t i n u e 
to integrate n e w and e v e r - c h a n g i n g technologies 
i n t o o u r e d u c a t i o n and pat ient care and as w e 
cross n e w front iers i n genomics research that 
w i l l have s igni f icant effects o n oral and 
general hea l th . 
To the m a n y a l u m n i , faculty, staff, f r iends , 
and c o r p o r a t i o n s w h o help c o n t r i b u t e to the 
miss ion o f the school , w e offer a r e s o u n d i n g 
" t h a n k y o u . " 
F o u n d e r ( $ 5 0 , 0 0 0 a n d a b o v e ) 
A r a m c o Services C o m p a n y 
M r . and M r s . H a r o l d B o o t h 
K a V o A m e r i c a 
Procter & C a m b l e F u n d 
V i d e n t 
B e n e f a c t o r ( $ 2 5 , 0 0 0 - $ 4 9 , 9 9 9 ) 
B U F n d o d o n t i c A l u m n i Associat ion 
D e n t s p l y I n t e r n a t i o n a l 
M r . and M r s . D e x t e r A . D o d g e 
T h e r i c s , Inc. 
V i d e n t 
V i t a Z a h n f a b r i k 
W i l l i a m F a i r f i e l d W a r r e n S o c i e t y 
( $ I 0 , 0 0 0 - $ 2 4 , 9 9 9 ) 
M r . A b d t i l k a r i m A b d u l k a r i m 
A n o n y m o u s 
A n o n y m o u s 
A s h C h a r i t a b l e C o r p o r a t i o n 
D r . D a v i d Baraban 
M s . M y r i a m B e r r a h i l 
D e l t a D e n t a l Plan o f Massachusetts 
D e n M a t C o r p o r a t i o n 
Fastman K o d a k C o m p a n y 
Lia i son i n t e r n a t i o n a l 
D r . Steven P. Per lman 
C h a n c e l l o r and M r s . J o h n Silber 
L3r. and M r s . James N . T h i e l 
Tulsa D e n t a l Products 
I s s a c R i c h S o c i e t y ( $ 5 , 0 0 0 - $ 9 , 9 9 9 ) 
A n o n y m o u s 
D r . Louis B r o w n 
D r . R o b e r t C a m p b e l l 
Colgate Palmol ive C o m p a n y 
D i l l o n C o m p a n y , Inc . 
D r . W i l l i a m S. F m e r y 
D r . D o n a l d L . F e l d m a n 
D r . and M r s . Spencer N . F r a n k l 
D r . J o h n R . H u g h e s 
D r . W i n s t o n H u n g 
D r . R i c h a r d C . K a r d o v i c h 
K a r p Daughters Lead Trus t 
Massachusetts D e n t a l Society 
D r s . Frnesto and Vera M u l l e r 
O r a l H e a l t h A m e r i c a 
D r . M . J o h n Pautienis 
D r . R o n n i A . Schnel l 
D r . D a v i d M . Stone 
D r . Paul H.Tabatabaee 
D r . C a r y L . W e i n b e r g e r 
President Jon W e s t l i n g 
D r . Constance Pinover W i n s l o w 
D r . D o n a l d Y u 
D r . H e n r y C . Y u 
D r . E d w a r d R . Zanca 
D e a n ' s C l u b ( $ 2 , 5 0 0 - $ 4 , 9 9 9 ) 
3 M 
M s . A b b y Jane A l t s h u l e r 
M s . L m d a A . A l t s h u l e r 
D r . W i l h a m J. B r y a n t 
D r s . R i c h a r d and M i c h e l e C i b b o n s - C a r r 
D r . Frank Casanova 
D r . Stuart E. Chassen 
D r . V i c t o r D i e t z 
Espy A m e r i c a , Inc . 
Fstisam, Inc . 
D r . Paula K . F r i e d m a n 
D r . A n t h o n y C i a n e l l y 
D r . D e a n M . H a u s e m a n I I I 
D r . Terrence W . Hayes 
D r . A l a n D . H u b l e y 
Ivoclar N o r t h A m e r i c a , Inc . 
D r . R i c h a r d V. K n o f f 
D r . E r i c K w a n 
D r . R o g e r R . LaCoste 
L i m i t e d to E n d o d o n t i c s , Inc . 
D r . Saman M a l k a m i 
D r . M a r s h a l l M i c h a e l i a n 
D r . Peter A . M o r g a n 
M r . R o b e r t J. O ' D o n n e l l 
D r . Frank O p p e n b e i m 
D r . D e n n i s L . P ipher 
D r . D a n N a t h a n s o n 
D r . R o b e r t J. R o s e n b e r g 
D r . A r t h u r F. Sun 
Treis, Inc . 
D r . J o h n D . W e s t 
ADDreciat ion. . . ADDreciat ion. . . AoDrec ia t ion . . . Aoo rec i a t i on . . . App rec i a t i on . . . App re c i a t i on . 
E i g h t e e n T h i r t y N i n e C l u h 
($ I , 0 0 0 - $ 2 , 4 9 9 ) 
D r . Joseph J. A l e a r d i 
D r . C h e r y l A n d e r s o n 
D r . Susan A r n o l d 
D r . P h i l i p S. Badalament i 
D r . Pamela Z . Baldassarre 
D r . Jeffrey A . Becker 
D r . J o h n R . Bednar 
D r . and M r s . N e a l D . Be l lant i 
D r . A l a n B e r k o 
D r . H o w a r d B i t t n e r 
D r . W i l l i a m L . Bourassa 
D r . W i l l i a m F. B r e n n a n 
D r . W i l l i a m D . Br izzee 
D r . Paul J. Brosnan 
D r . D a v i d C . B u r r o s 
D r . Joseph M . Calabrese 
D r . C i l m a n W. C a r r 
D r . F l l e n P. C a r t e r 
D r . C e n n a r o L . Cata ldo 
D r . M i c h a e l S. Cavender 
D r . Jonathan S. Chase 
D r . R o b e r t F. Chavez 
D r . W e n d y R . C h e n e y 
C h e v r o n C o r p o r a t i o n 
D r . Steve C h i p m a n 
D r . T h o m a s Lee C h o u 
D r . Russel K . Chris tensen 
D r . D a v i d C o m e a u 
D r . and M r s . M a r v i n F C o o k 
R o b e r t L . C o r k i n C h a r i t a b l e F o u n d a t i o n 
D r . Patr ick T C o t t e r 
D r . D o m i n i c A . Cresci 
D r . J. T h o m a s D e a n 
D e n t s p l y C a u l k 
D r . S tephen C . D u L o n g 
D r . Jesse B. F h r l i c h 
D r . Jean F m e r l i n g 
D r . James J. Fasy 
D r . A r t h u r F e r t m a n 
D r . C r a i g W Fischer 
D r . R i c h a r d Forcucc i 
F o u n d a t i o n f o r the Carol inas 
Dr. S tephen J. Frame 
D r . H o w a r d L . F r i e d m a n 
D r . Jacquel ine I . F u l o p 
D r . R a u l 1. Carc ia 
D r . R a y m o n d C e o r g e Jr. 
D r . R a y m o n d Ceroge Sr. 
D r . Bahra in Chassemi 
D r . R o b e r t C . C o l d b e r g 
D r . Stuart D . C r e e n b e r g 
D r . R o n a l d Croves 
D r . J o h n F. C u a r e n t e 
D r . C . Steven C u l r i c h 
D r . J o h n F H a n s o n 
H i g h l a n d s R a n c h E n d o d o n t i c s 
D r . C o r d o n C . H o n i g 
D r . J o h n P. H o o v e r 
D r . C h r i s t o p h e r V. H u g h e s 
D r . Sharon H u n t 
D r . C e r i R . H t i n t c r 
D r . Jeffrey W H t i t t e r 
D r . C e r a l d A . Isenberg 
D r . Z h i m o n Jacobson 
D r . C l i f f o r d L . J o h n s o n 
D r . Sadru K a b a n i 
D r . M e h r b o d Kharaz i 
D r . T h o m a s B. K i l g o r e 
D r . E d w a r d L . K l o p p e r 
D r . Celeste V. K o n g 
D r . W i l l i a m B. L e i b o w 
D r . L i o n e l L e n k i n s k i 
D r . W i l l i a m R . L e v i n 
D r . Jonathan B. L e v i n e 
D r . D o n a l d V. L i a n g 
D r . A . U . L iberatore 
D r . C e o r g e L u n d s t e d t 
D r . L l o y d M . M a h l e r 
D r . N o o s h i n M a j d z a r r i n g h a l a m 
D r . Jay M a r l i n 
D r . T h o m a s V. M c C l a m m y 
D r . J o h n C . M c M a n a m a 
D r . Suzanne R . M e g e n i t y 
M i l e s t o n e Scient i f ic , Inc . 
D r . H . R o b e r t N a g e l 
D r . R o n a l d J. O l e s o n 
D r . L a w r e n c e J. O l i v e i r a 
D r . R i c h a r d C . Osofsky 
D r . A r t h u r R . Paik 
D r . Josephine C . Pa i idol fo 
Pediatric D e n t a l Associates o f R a n d o l p h 
D r . James C . Petras 
13r. Joseph F . Pezza 
D r . A l b e r t M . Price 
M r . R i c h a r d R a b b e t t 
D r . Stephen J. R e i c h h e l d 
D r . Jeffrey B. R e s n i c k 
D r . L i n d a E. R i g a l i 
D r . D a r r o n R . R i s h w a i n 
D r . R o b e r t A . R i t u c c i 
D r . B r u c e C . R o b i n s o n 
D r . Angela V. Ross 
D r . Jay Y. R u d o 
D r . Freder ick J. Sacramone 
D r . M i c h a e l C . ShcfT 
D r . M o h a m m a d A . Shuavb 
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ADDreciation 
D r . R i c h a r d S i ry 
13r.John P. S m i t h 
D r . R o b e r t M . Stern 
D r . R o b e r t A . Strasser 
D r . Barney D . Streit 
D r . James N . T h a c k e r 
D r . W . M i c h a e l T h o m a s 
M r . J o h n H . V a l e n t i n e 
D r . W i l l i a m J. W i l k e r 
D r . J o h n H . W a l k e r 
D r . Wal ter A . Weaver 
D r . Peter S. W o h l g e m u t h 
D r . R i c h a r d J. W o l t e r m a n 
D r . R i c h a r d Yamanaka 
D r . Charles Y u 
D r . El ie A . Z e b o t i m 
S c a r l e t S o c i e t y ( $ 5 0 0 - $ 9 9 9 ) 
D r . R o b e r t Atebara 
D r . C3ssama A . A l L a h h a m 
D r . Just in E . A u r b a c h 
D r . Brad L . Bauer 
D r . L i b b e B o t e r o 
D r . R a y m o n d L . B r a h a m 
D r . R o d n e y J. B r i m h a l l 
D r . H a r v e y C h o i t 
D r . D o m i n i c k DePaola 
D r . D . K . D u n s c o m b e 
Emerson D e n t a l Care 
E n d o d o n t i c s , Inc. 
D r . Dt:)nald C . Fahr inger 
Fall R i v e r and N e w B e d f o r d D e n t a l Society 
D r . Paul S. Farsai 
D r . N e a l H . Fleisher 
M r . R i c h a r d J. C o r d o n 
D r . Jonathan M . C u t m a n 
M r . and M r s . M i c h a e l J. H a d d a d 
D r . K a t h e r i n e A . H a l t o m 
D r . Y o n e V . Hauseman 
D r . M i c h e l l e H e n s h a w 
H e w l e t t Packard, Inc. 
D r . C a m e r o n N . H o p k i n s 
D r . S u n g - C h i h H s i e h 
D r . W e n d y J. Katz 
M s . M a r u e e n B. K i l e y 
M r s . Sandra M . Kranz 
D r . W i l l i a m B. K u e n 
M s . Shu M a y K w a n 
D r . R o b e r t P. Levesque 
D r . H a r o l d J. L e v i n 
D r . Steven J. M a r c e l l o 
D r . C r a i g L . M e n k e r 
D r . M a r k M o s k o w i t z 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y O r t h o d o n t i c 
ADDreciat ion. . . ADDrec iat ion. . . ADDreciat ion. . 
N o r t h w e s t E n d o d o n t i c s 
D r . Paul P. O r t n e r , I V 
D r . Terre l l F. P a n n k u k 
D r . E. D a n i e l Patterson 
D r . Marshal l P e i k o f f 
D r . T i m o t h y Penberthy 
D r . Jeffrey R . R a s h b a u m 
D r . M i c h a e l A . R u b i n 
D r . Y o t i s r i Said 
D r . James A . Sciaretta 
D r . S i r i Steinle 
D r . Frank P. S tout 
D r . Paul B . T a l k o v 
D r . Braciley T a y l o r 
D r . D e w e y J . T i b e r i i 
D r . V i n c e n t K .Trosse l lo 
M s . Patricia Westwater - Jong 
M r . B a r r y B. W h i t e 
D r . F r a n k l i n E . Y o u n g 
D r . Oreste D . Z a n n i 
C e n t u r y C l u b ( $ I O O - $ 4 9 9 ) 
A m e r i c a n Associat ion o f E n d o d o n t i s t s 
D r . D a v i d M . A l b e r t 
D r . M a d e l i n e L . A p f h l 
D r . Farshid A r i z 
D r . Jerome L . Blafer 
D r . U z i e l B. B l t i m e n k r a n z 
D r . A l j e r n o n J. B o l d e n 
Dr . Jacqt ie E . B o r i 
D r . R i c h a r d o B t i r d i e l 
D r . J o h n T B i i r d i n e 
D r . J. W i l l i a m B u r n s 
D r . K a r e n E. C a l e f 
D r . D o n n a L . C a l s i n i i t t o 
D r . Peter M . C e r r o n i 
D r . Jenni fer C h a r l a n d 
C h e s t n u t H i l l D e n t a l 
D r . H e n d r i k D e W a a l 
D r . Peter M . D i C r a z i a 
D r . C e r a l d A . Lhorato 
D r . L y n n e T. D r i z e n 
D r . Eugene Eagles I I I 
D r . N a n c y R . E k e l m a n 
D r . R o y L . Eskow 
D r . T o m o h i r o Ezaki 
D r . Stephen J. Falco Jr. 
D r . Fadi J. Farah 
D r . K e v i n P. Ferguson 
M r s . K a t h i Ferland 
M s . Ciarolyn M . Fetter 
D r . A l a n L . Filzer 
D r . K a r l A . Flanzer 
D r . H e l e n K . Foo 
D r . ]3eborah F o u r n i e r 
. ADDreciat ion. . . App re c i a t i on . . . A p p r e c i a t i o n . . 
D r . Jeffrey B. Frcednian 
D r . R o n a l d M . F r i e d 
D r . R i c h a r d C . Gi l l i s 
M s . D e b o r a h L . G i r v a n 
M r s . D o r o t h y A . G o l d m a n 
D r . Janet L . G o g t i e n 
D r . M a r t y n Green 
D r . M i c h a e l A . H a r t 
D r . A n d r e H a s h e m 
D r . M i c h a e l S. Hatiser 
D r . T h o m a s K . H a w l e y 
D r . M i c h a e l J. H e c h t k o p f 
D r . Jason H u g h e s 
D r . R o b e r t W . H y m e s 
D r . H o w a r d M . Kassler 
D r . T h e o n i A . Kazot i 
D r . (ihassan A . K h o u r y 
D r . A l v i n A . K r a k o w 
D r . Jeffrey M . K r a m e r 
J o h n & Florence Lawrence F o u n d a t i o n 
D r . S h y h - Y u a n Lee 
D r . Ted Lee 
D r . Frank F . L i o n e l l i 
D r . W e l d o n S. L l o y d 
D r . C h r i s t i n e L o 
D r . W a r n e r F . L u n d 
D r . Adarsh K . M a l h o t r a 
D r . P h i h p R . M e l n i c k 
D r . S. M u r r a y M i l l e r 
D r . R i c h a r d J. M o r g a n 
D r . E. M o s k o w i t z 
D r . M a r c E. M o s k o w i t z 
D r . A n a M a r i a M u n o z 
D r . Eugene B. M y e r o v 
D r . E d w a r d S. N a c h t 
D r . M a r t i n N a g e r 
D r . Betsy H . N e w m a n 
D r . T h o m a s O l l e r h e a d 
O r t h o d o n t i c Care 
M s . M a x i n e B . Peck 
]3r. Joseph H . Penn 
M s . M a r y A . P i g g o t t 
D r . R a l p h P. Pollack 
D r . M a r k M . R o s e m a n 
M s . Leila Joy R o s e n t h a l 
M r . R a l p h R o s e n t h a l 
D r . Jonathan F R o t h b a r t 
D r . Spiro S. Saati 
D r . Parviz Sadooghi 
D r . A n d r e w R . Samuel 
D r . Y u r i S h a m r i t s k y 
D r . Sydel l Shaw 
D r . A d i n a S i m o n e 
I3r. Bal j i t S i n g h 
D r . Janice F . S p a d a - H o r n e 
D r . R i c h a r d E. Stallard 
D r . M a r i l y n V. Ste inert 
D r . H a r v e y I . T a u b 
D r . K e v i n A . T a y l o r 
D r . W a r r e n R.Tessler 
D r . P h i l i p C . T r a c k m a n 
D r . E d w a r d P. T r i m m i e r 
D r . T i n a M a r i a Valades T u l l b e r g 
D r . and M r s . A r n o l d D.Vetstem 
D r . R o b e r t P.Wagner 
D r . M a t t h e w T W a l t o n 
D r . B. H a r v e y W e i n e r 
D r . A l a n M . W e i s s 
D r . Joseph D . W h i t e Jr. 
D r . James C . Zavis toski 
D r . Jonathan S. Z u c k e r 
Dona t i ons to the S L C 
F o u n d e r ( $ 5 0 , 0 0 0 a n d a b o v e ) 
A n o n y m o u s 
A r a m c o 
D r . and M r s . Spencer N . Frankl 
K a V o A m e r i c a 
B e n e f a c t o r ( $ 2 5 , 0 0 0 - $ 4 9 , 9 9 9 ) 
M r . and M r s . H a r o l d B o o t h 
Identsply I n t e r n a t i o n a l 
M r . and M r s . D e x t e r A . D o d g e 
D r s . Frnesto and Vera M u l l e r 
P a t r o n ( $ I 0 , 0 0 0 - $ 2 4 , 9 9 9 ) 
D r . F b r a h i m A b d u l k a r i m 
A n o n y m o u s 
D r . and M r s . N e a l Be l lan t i 
D r . and M r s . Joseph Calabrese 
D r . and M r s . C e n n a r o Cata ldo 
D e n M a t C o r p o r a t i o n 
D r . and M r s . Stephen D u L o n g 
D r . Jean F m e r l i n g 
D r . Paula F r i e d m a n 
D r . and M r s . J o h n Cuarente 
D r . Z h i m o n Jacobson 
D r . and M r s . T h o m a s K i l g o r e 
Lia ison I n t e r n a t i o n a l 
Massachusetts D e n t a l Society 
D r . and M r s . J o h n C. M c M a n a m a 
D r s . D a n and Sinaia N a t h a n s o n 
Procter and C a m b l e 
D r . B r u c e R o b i n s o n 
D r . and M r s . H e r b e r t Schi lder 
C h a n c e l l o r and M r s . J o h n Silber 
D r . Hossein Tabatabaee 
D r . and M r s . James T h i e l 
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S p o n s o r ( $ 5 , 0 0 0 - $ 9 , 9 9 9 ) 
D r . and M r s . Jus t in Lee A l t s h u l e r 
M s . L i n d a and M s . A b b y A l t s h u l e r and F a m i l y 
D r . and M r s . W i l l i a m Bourassa 
Colgate P a l m o l i v e 
D r . and M r s . Joseph Izz i 
D r . Sadru K a b a n i 
D r . Celeste K o n g 
M r . and M r s . D a v i d N a g e r 
D r . and M r s . T h o m a s O l l e r h e a d 
O r a l H e a l t h A m e r i c a 
Prosthetic Associates, Inc . 
D r s . R o n n i Schnel l and R i c h a r d Shor t 
President and M r s . J o n W e s t l i n g 
F r i e n d s ($ 1 , 0 0 0 - $ 4 , 9 9 9 ) 
D r . M a d e l i n e A p f e l 
D r . Pamela Baldasarre 
D r . and M r s . A l j e r n o n B o l d e n 
D r . W e n d y C h e n e y 
D r . Shadi D a h e r 
D r . and M r s . D o m i n i c k DePaola 
M r s . K a t h l e e n Fer land 
D r . R i c h a r d F o r c u c c i 
M r . M i c h a e l H a d d a d 
D r . M i c h e l l e H e n s h a w 
M s . M a x i n e Peck 
D r . Steve P e r l m a n 
M r . R i c h a r d R a b b e t t 
D r . and M r s . D o n a l d B o o t h 
D r s . M i c h e l e C i b b o n s - C a r r and R i c h a r d C a r r 
D r . and M r s . M a r v i n C o o k 
M r . H e r b e r t C o r k i n 
D r . Jacquel ine F u l o p 
D r . D a n a Craves 
D r . D e a n H a u s e m a n 
D r . T h o m a s H a w l e y 
D r . and M r s . Carlos H i r s h b e r g 
D r . J o h n H u g h e s 
D r . and M r s . Jeffrey H u t t e r 
D r . C e r a l d Isenberg 
Lambda M u C h a p t e r o f O K U 
D r . W a r n e r L u n d 
D r . Jay M a r l m 
D r . Josephine Pandol fo 
D r . A l b e r t M . Pr ice 
D r . and M r s . Phi l l ips R o b b i n s 
D r . M o h a m m a d Shuayb 
D r . Sydel l Shaw 
S o u t h e r n A r i z o n a E n d o d o n t i c s 
D r . M a r i l y n V. Steinert 
D r . A r t h u r Sun 
Treis, Inc . 
M r . J o h n Valent ine 
D r . and M r s . W i l l i a m W a l k e r 
D r . Joseph W i l l i a m s 
D r . H e n r y Y u 
D r . and M r s . E l ie Z e b o u n i 
C o n t r i b u t o r s ( $ I O O - $ 9 9 9 ) 
D r . C l a u d i a A b e i j o n 
D r . R o y A b o u r j e i l y 
D r . L i n a A l - A s w a d 
D r . J o h n A l e x a n d e r 
A l p h a O m e g a 
D r . Patr ick A n h o u r y 
D r . Fadi A n t a r 
D r . P h i l i p p e A r a m o u n i 
M r . Les A w r a c h 
D r . N a d i m Baba 
M s . Brenda H u g h e s 
M s . C i n d y Br iggs 
D r . R i c a r d o B u r d i e l 
D r . Frank Casarella 
D r . Peter C e r r o n i 
D r . Pelly C h a n g 
D r . N a d a C h e d i d 
D r . D a v i d C o t t r e l l 
D r . W a l i d D a b b a g h 
M s . V a l e r i e D e n o m y 
M r . C e r a r d D o r a t o 
D r . E l izabeth F n g e l 
D r . R o y E s k o w 
D r . Stephen Falco Jr. 
Fall R i v e r & N e w B e d f o r d D e n t a l Society 
D r . Fadi Farah 
D r . Paul Farsai 
D r . M a r k Ferr ie ro 
M s . C a r o l y n Fetter 
D r . K a r l Flanzer 
D r . N e a l Fleisher 
D r . D e b o r a h F o u r n i e r 
D r . A u d r e y Frank 
M s . C a t h e r i n e F r a n k l 
D r . R o n a l d F r i e d 
D r . N o r b e r t o Cherbes i 
D r . Sandra C h o s n 
T h e C i l l e t t e C o m p a n y 
D r . Russel l C i o r d a n o 
D r . D o u a a C i r g i s 
M s . D e b o r a h G i r v a n 
D r . Janet C o g u e n 
D r . A l a n C o l d b e r g 
M r . R i c h a r d C o r d o n 
D r . James C r o g a n 
D r . K a t h e r i n e H a l t o m 
D r . A n d r e H a s h e m 
D r . F o n d H i t t i 
D r . Y a n l i n g J iang 
M r . I b r a h i m K a c h o u c h 
D r . H e n r y K a y e m 
A n n r p r i ; i t i n n A n n r p n i . a t i n n A n n r p n i . a t i n n A o D r p n i a t i o n . . . A o D r e c i a t i o n . . . ADDrec iat ion. 
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D r . T h e o n i K a z o u 
D r . George Keleher 
D r . Ghassan K h o u r y 
D r . El izabeth K r a l l 
D r . Jeffrey K r a m e r 
M r s . Sandra Kranz 
D r . N o r a Langan 
D r . R o g e r Landay 
D r . Cata ldo Leone 
M s . K a t h y L i t u r i 
M s . C h r i s t i n e M c D o n a l d 
M s . Stacey M c N a m e e 
M s . M a n Megias 
D r . G a b r i e l Menassa 
D r . E m e r y M o s k o w i t z 
D r . E d w a r d N a c h t 
M s . I v y N a g a h i r o 
D r . M a r t i n N a g e r 
D r . M a r k N e h r i n g 
D r . Betsy Hara N e w m a n 
D r . C e r a l d O g a n 
D r . Janet Peters 
M s . M a r y P i g g o t t 
D r . C e o r g e Pir ie 
D r . Steven R o b e r t s 
M s . Lei la Joy R o s e n t h a l 
M r . R a l p h R o s e n t h a l 
D r . A n g e l a Valenziano Ross 
D r . Jonathan R o t h b a r t 
D r . Spiro Saati 
D r . M i t c h e l l Sabbagh 
D r . Parviz Sadooghi 
D r . R o t i l a Sa lamoun 
D r . A n d r e w Samuel 
D r . R a m z i Sarkis 
D r . Reza Setayesh 
D r . Ba l j i t S ingh 
D r . A d i n a S i m o n e 
D r . Blanca Sotomayer 
D r . Janice S p a d a - H o r n e 
D r . Elda T a b o t i r i a n 
Dr. K e v i n Taylor 
D r . Georges T e h i n i 
D r . W a r r e n Tessler 
D r . H . E m e r s o n T h o m a s 
M r . D o n a l T o b i n 
D r . P h i l l i p T r a c k m a n 
D r . E d w a r d T r i m m i e r 
D r . R o b e r t T r o x l e r 
D r . Stephen Tsoucar is 
D r . T i n a Valades T u l l b e r g 
M r . B a r r y W h i t e 
D r . F r a n k l i n Y o u n g 
D r . James Zavis tosk i 
D r . L a r r y Z o l l e r 
A l u m n i B o a r d D o n a t i o n of t h e 
C e n t r a l C o n t r o l U n i t 
The Aliiiiiiii Board for BUSDM, under the 
leadership of Ronni Schnell DMD 81, generously 
donated the Central Control L'nit in the Siniiilatioii 
Learning Center. We recognize the generosity of the 
following Ahinini Board iiienihers: 
M a d e l i n e A p f e l 
Joseph Calabrese 
Shadi D a h e r 
Paul Farsai 
N e a l Fleisher 
R i c h a r d Forcucc i 
Jacquel ine F u l o p 
Z h i m o n Jacobson 
Josephine Pandol fo 
Steven Per lman 
M i t c h e l l Sabbagh 
A n d r e w Samuel 
R o n n i Schnel l 
James T h i e l 
W i l l i a m W a l k e r 
El ie Z e b o u n i 
These lists are current as of December pi, 2000. 
Ti'cry effort has been made to ensure their accuracy. 
We thank yon for calling 617/6J8-47P3 with 
any corrections. 
T h a n k s t o the generos i ty o f the B U S D M 
family, development i n c o m e has steadily increased 
i n the last several years. T h e c a m p a i g n has so 
far raised $1 ,756 ,727 ; an a d d i t i o n a l $207 ,337 
has b e e n p l e d g e d over the n e x t three years t o 
h e l p us reach o u r goal . T h i s increase is d u e i n 
large par t t o the success o f the c a m p a i g n f o r 
the S i m u l a t i o n L e a r n i n g Center . 
$2,132,792 
1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 2001 
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T h o u g h t s f r o m Y o u r A l u m n i 
A s s o c i a t i o n P r e s i d e n t 
J o s e p h i n e P a n d o l f o 
D M D 79 P E R I O 82 
I t is w i t h great p r i d e that 
I asstinie the responsibil it ies o f 
president o f B U S D M ' s a l u m n i 
association. M y a f f i l i a t ion w i t h 
B o s t o n U n i v e r s i t y has been 
longstanding. I am pr iv i leged 
to have received m y ent ire 
professional t r a i n i n g at 
B o s t o n U n i v e r s i t y , f r o m m y 
u n d e r g r a d u a t e degree i n 
b i o l o g y to m y D M D and 
G A G S m p e r i o d o n t o l o g y . M y husband, Spiro 
Saati D M D 80, also c o m p l e t e d his undergraduate 
and D M D degrees at B U . W e are b o t h i n pr ivate 
practice i n Beabody, Massachusetts. 
I w i s h to t h a n k m y predecessor, R o n n i 
Schnell D M D 8 1 , for her s t rong and posit ive 
leadership o f the a l u m n i b o a r d over the past 
few years. D u r i n g m y tenure, I l o o k f o r w a r d 
to m e e t i n g as m a n y o f m y f e l l o w a l u m n i as 
possible. W h e n 1 assumed the presidency at last 
May's S p r i n g Gala, I was exhi larated to see so 
m a n y o f y o u a t t e n d i n g this spectacular event. 
A l m o s t 400 a l u m n i , f i c u l t y , staff, and students 
en joyed a w o n d e r f u l e v e n i n g at the b e a u t i f u l 
B o s t o n M u s e u m o f F ine A r t s . 
Plans f o r A l u m n i W e e k e n d 2 0 0 1 , w h i c h 
w i l l be h e l d o n M a y 18-19 , are already i n 
progress. T h e w e e k e n d features the S p r i n g Gala 
and reunions for all classes e n d i n g i n 1 or 6. 
Volunteers are needed t o assist i n c o n t a c t i n g 
f e l l o w a l u m n i f o r r e u n i o n years; i f y o u are 
interested, please contact the O f f i c e o f Externa l 
Affa irs at 6 1 7 / 6 3 8 - 4 8 9 1 . 1 l o o k f o r w a r d to 
m e e t i n g m a n y o f y o u and w o u l d love to hear 
about y o u r experiences at B U S D M and y o u r 
t h o u g h t s o n h o w the a l u m n i association can 
c o n t i n u e t o s u p p o r t the school's a l u m n i . 
M y sincere thanks go to the t w o o u t g o i n g 
b o a r d m e m b e r s f o r t h e i r c o n t r i b u t i o n s to t l ic 
school : N e a l Fleisher D M D 84 P E R I O 86 and 
Jacqueline F u l o p D M L 3 94 O R T H O 96. F o u r 
n e w m e m b e r s have been elected to the h o a r d : 
Joseph Calabrese D M D 91 P R O S 92, Paul Farsai 
D M D 94 A E G D 95 M P H 9 7 , V i k t o r i a T i l e b i a n -
H u t c h m s o n D M D 97 O R T H O 99, and El ie 
Z e b o u n i D M D 88 P R O S 90 M P H 97. 1 l o o k 
f o r w a r d to w o r k i n g w i t h t h e m o n a l u m n i 
services and programs. 
B U S D M A l u m n i E l e c t e d 
L e a d e r s o f B U A 
T w o B U S D M a l u m n i have been elected 
leaders o f the a l l - u n i v e r s i t y a l u m n i association, 
the B U A . W i l l i a m Walker E N D O 68 was elected 
president o f the B U A and R o n n i Schnel l D M D 
81 was selected to serve as v ice president o f 
gradtiate schools and colleges. 
W a l k e r is the f irst B U S D M a l u m n u s t o 
serve as president o f the B U A . Previously, he 
was the vice president o f graduate schools and 
colleges and has also been the president o f the 
B U S D M a l u m n i association. H e was a 1999 
B U S D M D i s t i n g u i s h e d A l u m n i A w a r d rec ip ient 
f o r his service t o the school and is a m e m b e r 
o f B U S D M ' s B o a r d o f V is i tors . Walker , n o w 
re t i red , m a i n t a i n e d a pr ivate pract ice i n 
endodont i cs and is a v o l u n t e e r f i c u l t y m e m b e r 
i n the school's D e p a r t m e n t o f E n d o d o n t i c s . 
D u r i n g his tenure . W a l k e r hopes t o h i g h l i g h t 
the achievements o f B U S D M and the 
university's m e d i c a l c o m m u n i t y . 
Schnel l has j u s t c o m p l e t e d her t e r m as 
president o f the B U S D M a l u m n i association. 
She has a pr ivate pract ice i n M e d f o r d , 
Massachusetts, w i t h her husband, R i c h a r d S h o r t 
D M D 82. Schnel l is a B U S D M f a c u l t y m e m b e r 
i n the D e p a r t m e n t o f Restorat ive Sciences/ 
Biomater ia l s . I n her role as v ice president o f 
graduate schools and colleges, she w i l l lead 
n e t w o r k i n g b e t w e e n the universi ty 's graduate 
school v o l u n t e e r leadership and w i l l serve as 
the c o n n e c t i o n b e t w e e n the u n i v e r s i t y and its 
graduate school a l u m n i . 
T h e B U A is a l i n k b e t w e e n the u n i v e r s i t y 
and its a l u m n i . B U A volunteers lead a var ie ty 
o f social, educat ional , and f u n d r a i s i n g programs 
f o r the univers i ty , such as r e u n i o n s 
and h o m e c o m i n g . 
A h i m n i NPVA/C Ahinnni M P W Q A l u m n i N P W C . A l u m n i Npwc, A l u m n i N P W < S . A l u m n i N p w s . 
B U S D M W e l c o m e s 
N e w A l u m n i O f f i c e r 
I n O c t o b e r 2000 , 
Kyla R e y n o l d s j o i n e d 
B U S D M as the n e w 
a l u m n i off icer . She 
f o r m e r l y w o r k e d i n 
Bos ton Univers i ty ' s O f f i c e 
o f D e v e l o p m e n t and 
A l u m n i R e l a t i o n s as a 
senior d e v e l o p m e n t 
researcher and, m o r e 
recently, as d e v e l o p m e n t 
associate f o r the C o l l e g e o f A r t s and Sciences. 
Kyla's so l id event m a n a g e m e n t and 
f u n d r a i s i n g skills c o m p l e m e n t her enthusiasm 
f o r the Schoo l o f D e n t a l M e d i c i n e . " I ' m exc i ted 
a b o u t e x p a n d i n g the school's c l u b base and 
increasing a l u m n i events and act ivi t ies , " she says. 
" T h e school's w o r l d w i d e a l u m n i are a very 
enthusiastic g r o u p and I l o o k f o r w a r d to t a p p i n g 
i n t o that energy." 
A seasoned w o r l d traveler w h o is fluent i n 
Japanese (she has been a r o u n d the w o r l d t w i c e 
and l i v e d i n Japan f o r three years), Ky la br ings 
an i n t e r n a t i o n a l perspective t o B U S D M that 
meshes w e l l w i t h the school's diverse 
c o m m u n i t y . "Kyla 's i n t e r n a t i o n a l exper ience 
and enthusiasm are a g o o d m a t c h f o r B U S D M , " 
says D e a n Spencer N . F r a n k l . " W e ' r e f o r t u n a t e 
to have her." 
A graduate o f R h o d e s C o l l e g e i n 
Memphis ,Tennessee , K y l a is c o n t i n u i n g her 
e d u c a t i o n at B o s t o n U n i v e r s i t y , w h e r e she 
w i l l receive her master's i n p r i n t j o u r n a l i s m 
i n 2 0 0 1 . She encourages a l u m n i t o contact 
her w i t h t h e i r ideas, interests, o r s i m p l y to 
i n t r o d u c e themselves. Kyla can be reached 
at k r e y n o l d @ b u . e d u and 617/638-4732 . 
Alumni 
Weekend 2001 
May 18-19, 2001 
Programs include: 
• Reunions for classes ending 
in 6 and I 
• Spring Gala 
• Continuing Education Lecture: 
The Implantology Symposium 
• Presentation of Distinguished 
Alumni Awards 
Watch for upcoming registration 
information in the mail and in the 
aiumni section of our website: 
http://dentaischooi.bu.edu/aiumni 
C o n n e c t t h e D o t s 
D o t c o m , d o t e d u , d o t net . . . . W e w a n t y o u r d o t ! 
Stay c o n n e c t e d w i t l i y o u r sc l iool and classmates 
by s u b m i t t i n g y o u r emai l address to y o u r a l u m n i 
of f icer , K y l a R e y n o l d s , at k r e y n o l d @ b u . e d t i . E m a i l 
addresses w i l l be i n c l u d e d i n B U S D M ' s u p c o m i n g 
rerrional a l u m n i d i rec tor ies . 
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t i 
lb share iieii's of your accomplishnieiits or to fust reacit out to classmates you haven't heard from in a ivliile, 
send ill tlie postcard in tliis issue of Impressions. V()i/ can also send your neii's to the Ainmni Office online in 
the ainmni section of the scliool's ivehsite at littp: //dentalschoof Ini.edu/alumni. 
1 9 7 3 Robert G ree r O R A L 
PATH 73 D.Sc. 74 is the author 
of four mystery novels set in the 
western United States. His most 
recent novel is Limited Time, which 
follows bail bondsman C.J. Floyd 
as he tracks down the murderer 
of an Olympics-bound swimmer. 
Greer is also a University of 
Colorado researcher and 
professor of pathology. 
_ 1 9 / 4 Barry 
Chapnick E N D O 
. ^ ^ ^ 74 was elected 
president of 
Alpha Omega 
International 
Dental Fraternity. 
A Toronto resident, 
Chapnick maintains 
a private practice 
specializing in endodontics. He is a 
fellow in the International College 
of Dentists and the Pierre Fauchard 
Academy. He has served as president 
of several organizations, including 
the Canadian Academy of Endodontics, 
the Ontario Society of Endodontics, 
and the Toronto Academy of Dentistry. 
1 9 7 7 Michael Mauser DMD 77 
lives in Shaker Heights, Ohio. He 
recently opened an oral and 
maxillofacial surgery practice. He is 
also on the faculty at Case Western 
Reserve University and operates at 
University Hospitals of Cleveland. 
His wife Barbara teaches intensive 
care nursing.Their older son, David, 
attends Colby College in Maine and 
their younger son, Benjamin, is in 
tenth grade. 
where he has served as chief of 
dentistry, and Atlantic Medical Center 
in Daytona Beach. He is a fellow in 
the International College of Dentists 
and the American College of Dentists. 
Pranikoff is also a diplomate of the 
American Board of Endodontics. 
1 9 7 9 Howard a Pranikoff E N D O 79 was elected international secretary of Alpha 
Omega International 
Dental Fraternity 
and will assume 
the international 
presidency of that 
organization in 2004. Pranikoff has 
a private practice specializing in 
endodontics in Ormond Beach 
and Port Orange, Florida, and also 
maintains hospital affiliations at 
Memorial Hospital in Ormond Beach, 
1 1 9 8 1 James 
^ ^ ^ ^ N e s t i D M D S I 
^ H B B B was elected 
president of the 
• Massachusetts 
Dental Society. 
A In 1994, Nest! 
^ B ^ V i ^ ^ received BUSDM's 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Distinguished 
Alumni Award 
for Service to the Profession. A 
Southboro, Massachusetts, resident, 
he is married and has three children, 
Daniel, 10, Matthew, 5, and Deanna, 5. 
1 9 8 6 JohnVeale DMD 86 MPH 
98 received the ADA Certificate of 
Recognition for Volunteer Service in 
a Foreign Country for his work in the 
Dominican Republic and Honduras. 
1 9 8 9 Steven Young DMD 89 
sends greetings to his classmates. 
He is a prosthodontist in private 
practice in Toronto and Mississauga, 
Ontario. He apologizes to his 
classmates for missing the tenth-year 
reunion, but "[my] one-year-old Juliet's 
arrival was imminent. Juliet and sister 
Emily (age 3) have ensured I can never 
sleep in...Too bad, as I never would 
have missed biomaterials lectures." 
He would love to hear from any 
of the old gang via email at 
youngdentalassoc@on.aibn.com. 
1 9 9 0 Kent Thompson 
O R T H O 90 is practicing in 
Granite Bay, California. He and his 
wife. Celeste, have one-year-old 
twin boys, Clifton III and Kent Jr. 
1 9 9 3 Sebastian Saba P R O S 93 
practices full time, is associate editor 
of the Journal of the Canadian Dental 
Association, co-editor of the Canadian 
Journal of Dental Technology, and is 
active in federal and provincial dental 
associations. In his spare time he 
enjoys working on his golf game. 
1 9 9 6 Laurent Bluche P R O S 
96 is an assistant professor at the 
Department of Implantology at the 
Toulouse Dental School in France. 
Jennifer Borden DMD 96 has lived 
in Kotzebue, Alaska, for three years. 
She writes, " I t is isolated and 
definitely not metropolitan — but 
the experience of living here has 
broadened my outlook on life.The 
need for dental work and dental 
education is greater here than 
anything I have seen.The early 
childhood caries rate is at least 85%. 
Our clinic has been approached 
to help with a research project 
on early childhood caries...! am 
currently acting supervisor for 
the clinic." 
Dawn-Marie Felicetti DMD 96 
and husband Jeffrey Felicetti 
O R T H O 96 are proud to announce 
the birth of their daughter, Daniella. 
Daniella was born on February I, 
2000. Jeffrey just opened an 
orthodontic office on Long Island, 
New York, in May 2000. Dawn works 
in pediatric dentistry at a New York 
hospital and in private practice. 
1 9 9 7 K a r l Krause DMD 97 
is an oral and maxillofacial surgery 
resident at Seton Hall University. 
His residency includes working at 
St. Joseph's Hospital in Paterson, 
New Jersey, and Jersey City 
Medical Center. 
Viktor ia Hutchinson-Talebian 
DMD 97 O R T H O 99 is clinical 
instructor of orthodontics at BUSDM. 
She recently hosted undergraduates 
from her alma mater. Union College, 
in a tour of the school of dental 
medicine as part of a BU medical 
campus career day. 
1 9 9 8 Jennifer (Eppinger) 
Char land DMD 98 works as an 
associate at a Gardner, Massachusetts, 
dental practice. She and her husband 
Chris have a son who was born 
in July 1999. 
In M e m o r y 
Wil l iam Heneghan O M F S 6! 
Donald Mori P R O S 63 
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A l u m n i and students share a laugh at the Boston w i n e tasting ( l - r : Clolnaz 
M o v a f a g h i P E D O 02, A n d r e w Chase O R T H O 98, R o n n i Schnell D M D 
8 1 , Josephine Pandolfo D M D 79 P E R I O 82, Spiro Saati D M D 80, Shadi 
Daher D M D 90 O M P S 94, M a r i o Gatt i A E G D 02). 
G r e a t e r B o s t o n A l u m n i H o l d 
W i n e T a s t i n g 
This December, Boston-area alumni gathered for the 
annual holiday wine tasting at the Cabot Estates in 
Jamaica Plain. Under the guidance of sommelier Mark 
Leighton, alumni sipped champagne, reds, whites, and 
kosher wine. A follow-up event was held on April I, 
2001, when Leighton led a tasting dinner at Bomboa, 
a new French-Brazilian restaurant in the Back Bay. 
May 5-6, 2001. 
BCH/BMC Alumni Association in Oral and 
Maxillofacial Surgery and Dentistry 35th Oral 
Maxillofacial Surgery Symposium. Sheraton 
Hyannis Hotel, Boston. For more information, 
please contact Helen Doyle at 617/414-5207. 
May 19-20,2001. Alumni Weekend. 
Featuring reunions for classes ending in 
I or 6 and the Spring Gala at the John 
F. Kennedy Library in Boston. Detailed 
information on Alumni Weekend events will 
be mailed to all alumni and posted on the 
alumni section of the the school's website 
at http://dentalschool.bu.edu/alumni. 
May 26, 2001. 
Alumni reception, American Academy of 
Pediatric Dentistry, Atlanta, 5:30-7:30 pm. 
May 30, 2001. 
Greater New York Alumni Club continuing 
education lecture by Dr. Jeffrey Hutter. 
The Penn Club, New York, 7 pm. 
G r e a t e r N e w Y o r k A l u m n i C l u b 
K i c k s O f f S e a s o n 
This October, amidst the excitement of the Subway 
World Series, alumni from the New York area met 
at the Penn Club in Manhattan for a reception and 
continuing education lecture by Dr.Thomas Kilgore, 
associate dean for advanced education and professor 
of oral and maxillofacial surgery. He spoke about 
how to manage difficult extractions. 
A l u m n i A t t e n d A D A R e c e p t i o n 
Dan Nathanson, chair of the Department of Restorative 
Sciences/Biomaterials and assistant dean for continuing 
education and external affairs, hosted a reception during 
October's American Dental Association meeting in 
Chicago. Alumni gathered to catch up on news of 
each other and the school. 
I t a l y A l u m n i C l u b 
BUSDM continues to meet the needs of many 
international alumni with a new alumni club in Italy. 
Under the leadership of Zeina Majzoub PERIO 88, 
the Italy Alumni Club will offer networking 
opportunities through professional education and 
social events. For more information, contact your 
alumni officer, Kyla Reynolds, at 617/638-4732 or 
kreynold@bu.edu or Majzoub at majzoub@libero.it. 
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C h e c k U 
N e w B U S D M S t u d e n t s A m o n g 
B e s t E v e r 
T h i s fa l l , B U S D M w e l c o m e d 115 n e w 
D M D students and 95 n e w postdoctora l students 
to the school . H a i l i n g f r o m m o r e than 20 
c o u n t r i e s , this year's g r o u p o f e n t e r i n g students 
cont inues the school's t r a d i t i o n o f diversity. T h e 
students are a m o n g the best ever to matr i cu la te 
at B U S D M — t h e i r average C P A and science 
G P A are the highest o f any e n t e r i n g class i n 
recent years. M o r e than 2,100 students appl ied 
f o r j u s t 115 pos i t ions i n the freshman D M D 
class; m o r e than 800 students appl ied f o r 95 
posit ions i l l the school's 11 postdoctoral programs. 
D e n t a l C a r e e r N e t w o r k T h r i v e s 
Last January, B U S D M l a u n c h e d an o n l i n e 
vers ion o f its career p lacement p r o g r a m . 
O p e r a t e d i n c o n j u n c t i o n w i t h the Massachusetts 
D e n t a l Society, the D e n t a l Career N e t w o r k has 
been a r e s o u n d i n g success: the website received 
m o r e than 60 ,000 hits after j u s t six m o n t h s . 
For m o r e than ten years, the D e n t a l 
Career N e t w o r k has p r o v i d e d career i n f o r m a t i o n 
to dentists and dental hygienists i n Massachusetts. 
W i t h a new, web-based f o r m a t and expansion 
t h r o u g h o u t N e w E n g l a n d , the D e n t a l Career 
N e t w o r k is the o p t i o n o f choice f o r dentists and 
hygienists seeking career o p p o r t u n i t i e s . C h e c k o u t 
the website at w w w . d e n t a l c a r e e r n e t w o r k . c o m . 
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B U S D M in H e a d a n d 
N e c k C a n c e r C o n s o r t i u m 
A j o i n t campaign a m o n g Boston's 
dental m e d i c i n e educators — B U S D M , 
H a r v a r d , Tufts , and Forsyth — seeks t o 
educate Massachusetts residents a b o u t 
head and n e c k cancer. C h a i r e d by 
D r . T h o m a s K i l g o r e , associate dean 
f o r advanced e d u c a t i o n , the c o n s o r t i u m 
w i l l h o l d statewide screenings and 
w i l l l a u n c h a s tatewide i n i t i a t i v e t o 
educate the p u b l i c a b o u t the dangers 
o f oral cancer. 
T h e screenings at B U S D M w i l l be 
h e l d o n M a y 11-12 , 2001 . T o v o l u n t e e r 
o r f o r m o r e i n f o r m a t i o n , contac t the 
school at 617/414-4650 . 
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To say that t e c h n o l o g y is e v e r y w h e r e is the unders ta tement o f the century . 
So i t comes as n o surprise to m e that B U S D M is m the v e r y f o r e f r o n t o f t e c h -
n o l o g y as i t applies to dental m e d i c i n e e d u c a t i o n , p r o v i s i o n , and research. D e a n 
Frankl's constant c o m m i t m e n t t o t e c h n o l o g y i m p r o v e m e n t and access has h e l p e d 
B U S D M r e m a i n a l e a d i n g p r o v i d e r o f pat ient services and o u t s t a n d i n g dental 
e d u c a t i o n . T h e n e w S i m u l a t i o n L e a r n i n g C e n t e r — w h i c h is a k i n to the f l i g h t 
s imulators used to t r a i n p i lo ts , b u t f o r dentists — is t r u e testament to his dedica -
t i o n to p r o v i d i n g the absolute latest i n t e c h n o l o g y to the students, faculty, and 
staff o f B U S D M . 
W e t e c h n o l o g y lovers are j u s t people o f any par t i cu lar age w h o are really 
g o i n g o n age 12. I f i t isn't the fistest, newest, and most advanced t e c h n o l o g y w e 
can get o u r hands o n , w e ' l l i n v e n t a n e w e r one. A n d s i m p l i c i t y is a huge aspect 
o f t echnology . W e can't be b o t h e r e d w i t h d o i n g things the l o n g way o r dea l ing 
w i t h r e p e t i t i o n . T h i n k a b o u t o u r absolute a d d i c t i o n to things as s imple as the 
m u t e b u t t o n o n o u r televisions o r the instant messenger aspect o f e m a i l . As i f 
emai l alone were n o t fast e n o u g h , w e n o w have instantaneous e lectronic f o r m s 
o f c o m m u n i c a t i o n . W h a t d i d w e d o w i t h o u t A T M s and cell phones? H o w d i d 
w e ever c o n d u c t business travel w i t h o u t laptops and v i d e o conferencing? W h e n 
was the last t i m e y o u actual ly used the y e l l o w pages instead o f the I n t e r n e t to 
locate a te lephone n u m b e r ? 
B u t y o u k n o w the best part? T h i s is j u s t the b e g i n n i n g o f the t e c h n o l o g i c a l 
r e v o l u t i o n . I m a g i n e w h a t o u r children's c h i l d r e n w i l l exper ience . 
Joyce Fredkin is president of Capital Technologies, Inc. and a member of the BUSDM 
Board of Visitors. She and her husband recently doiiated the Edward and Joyce Fredkin 
Educational Resource Center, a computer laboratory that provides 24-hour access to 
desktop computers for all students, faculty, and staff. 
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